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Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Čadca. 
Obsahem této práce je návrh rekonstrukce zhlaví, zvýšení rychlosti v hlavních kolejích 
na 140 km/h, odstranění úrovňových přechodů pro cestující na nástupiště a úprava 
šířkového uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.  
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The master´s thesis deals with a design of modernization of Čadca railway station. 
Content of the thesis is the design of reconstruction of station heads, increasing the 
speed in the main tracks to 140 km/h, removal of level crossings for passengers at 
platforms access and the width adjustment arrangement of the platforms for the safe 
movement of people with reduced mobility. 
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1. ÚVOD 
Tématem této diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Čadca, 
nacházející se na území Slovenské republiky. Jedná se o významnou železniční stanici 
ležící na dvoukolejné trati č. 127 (Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova), která spojuje 
Slovenskou republiku s průmyslovou oblastí Ostravska, Karvinska a Třinecka. V této 
stanici odbočuje jednokolejná trať č. 129 (Čadca – Skalité – Zwardoň), která překonává 
státní hranici s Polskou republikou. Stanice Čadca je stanicí výchozí pro regionální trať 
č. 128 (Čadca – Makov). [1] 
 
Železniční trať v úseku Žilina – Čadca byla zařazena mezi tranzitní mezinárodní 
koridory Slovenské republiky a je součástí PAN-evropského koridoru č. VI (Žilina – 
Zwardoň – Gdynia). Úsek Čadca – státní hranice SR/ČR je propojením VI. koridoru 
s koridorem č. III (Mosty u Jablunkova – Cheb) náležícího České republice. 
 
V současné době je modernizace železniční stanice Čadca součástí projektu ŽSR, 
Modernizace koridoru, státní hranice ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), 
železniční trať. Účelem tohoto projektu je modernizace technické infrastruktury tratě 
tak, aby splňovala parametry předepsané AGC (evropská dohoda o mezinárodních 
železničních magistrálách) a AGTC (evropská dohoda o nejdůležitějších trasách 
mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech).  
 
Hlavním cílem této modernizace je zvýšení rychlosti v úseku Čadca – státní hranice 
ČR/SR ze současných 80 km/h na rychlost 140 km/h. Tato rychlost je omezena 
rychlostí 120 km/h zmodernizovaného úseku Žilina – Krásno nad Kysucou a 
optimalizací, která probíhá na navazujícím úseku v České republice, umožňující 
průjezdovou rychlost 120 km/h pro vlakové soupravy s naklápěcími skříněmi. [11] 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
2.1. Identifikační údaje 
Název stavby: Návrh modernizace železniční stanice Čadca 
Druh dokumentace: Studie 
Druh stavby: Rekonstrukce 
Místo stavby: Čadca 
Okres: Čadca 




Jako podklad pro vypracování této diplomové práce bylo použito geodetické zaměření 
železniční stanice Čadca a její dopravní schéma. Geodetické zaměření stanice Čadca 
není v celém řešeném úseku úplné. Chybí zaměření tratě od km 202,8 až po konec 
úseku, úplné zaměření traťmistrovského okrsku a oblast mezi výpravní budovou a 
makovským zhlavím. Pro doplnění úseků, které nebyly součástí geodetického 
zaměření, byly použity dostupné mapové podklady. Údaje o použitém železničním 
svršku, stávající konstrukci železničního spodku a geotechnickém průzkumu nebyly 
známy. 
2.3. Zadání 
Návrh modernizace železniční stanice byl vypracován podle těchto požadavků: 
 rekonstrukce zhlaví; 
 zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 140 km/h, případně vyšší; 
 odstranění úrovňových přechodů pro cestující na nástupiště;  
 šířkové uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace; 
 celkem 5 nástupních hran; 
 návrh konstrukce železničního spodku. 
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Návrh řešení železniční stanice Čadca byl vypracován dle ČSN 73 6360-1, vyhlášky 
398/2009 Sb., předpisů SŽDC S3 Železniční svršek a S4 Železniční spodek a také 
dle vzorových listů železničního spodku. 
2.4. Základní údaje 
Železniční stanice Čadca leží na dvojkolejné trati Žilina – Mosty u Jablunkova 
a začínají zde jednokolejné tratě ve směru na Skalité a Makov. Dle dispozičního řešení 
můžeme stanici rozdělit na 3 zhlaví.  
 
Zhlaví ve směru na Krásno nad Kysucou je z části přímé a z části obloukové. Propojení 
hlavních kolejí je zde realizováno prostřednictvím křižovatkové výhybky. V tomto zhlaví 
se nachází připojení lokomotivního depa. Ve směru na Mosty u Jablunkova / Skalité je 
zhlaví obloukové. Je tvořené dvěma stejnosměrnými oblouky, mezi kterými je vložena 
mezipřímá se skupinou jednoduchých kolejových spojek. Do tohoto zhlaví je situováno 
připojení nákladového obvodu s jeřábovou dráhou. Makovské zhlaví je rovněž 
obloukové. Do tohoto zhlaví je připojena vlečka, která je v současnosti již zrušená. 
Nachází se zde traťmistrovský okrsek a správkové koleje.  
 
Ve stanici jsou rozlišeny celkem 4 skupiny kolejí. První skupinu kolejí číslovanou 0+ 
tvoří liché koleje 1 až 9 a sudé koleje 2 až 24. Tyto koleje slouží jako dopravní 
a manipulační pro trať ve směru Krásno nad Kysucou – Mosty u Jablunkova / Skalité. 
Druhá skupina číslovaná 100+ obsahuje skupinu kolejí patřící makovskému zhlaví. 
Třetí skupinou číslovanou 200+ je skupina kolejí náležící lokomotivnímu depu. Čtvrtá 
skupina číslovaná 300+ spadá do nákladového obvodu s jeřábovou dráhou.  
 
Na trase Krásno nad Kysucou – Mosty u Jablunkova / Skalité jsou vybudována tři 
nástupiště. Nástupiště I. je vnější a je situováno u výpravní budovy, je zbudováno jako 
jednostranné s délkou nástupní hrany 198 m.  Nástupiště II. je ostrovní a nachází se 
mezi kolejemi č. 5 a 7, délka nástupní hrany je 268 m. Nástupiště III. je ostrovní a má 
délku nástupní hrany 412 m a rozprostírá se mezi kolejemi č. 2 a 3. Všechna tři 
nástupiště jsou konstrukce typu SUDOP. V makovském zhlaví se nachází u koleje 
č. 101 a 103 dvě úrovňová nástupiště délky nástupní hrany 135 m.  
 
Zvláštnost této železniční stanice představuje hlavní traťová kolej č. 1, která 
u III. nástupiště končí jako kusá kolej. Průběžnou kolejí je hlavní kolej č. 2, ve směru 
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Mosty u Jablunkova a Krásno nad Kysucou je průběžnou kolej č. 3, která se napojuje 
na hlavní traťovou kolej č. 1 ve výhybce č. 1. Ve směru na Krásno nad Kysucou se 
v blízkosti stanice nachází zastávka Čadca – město.  
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3. SMĚROVÉ POMĚRY NAVRŽENÉHO STAVU 
3.1. Přehled značení kolejí 
Užitečné délky jednotlivých kolejí byly vymezeny vzdáleností mezi námezníky. 
kolej č. charakteristika koleje rychlost [km/h] užitečná délka [m] 
  (v; vnv; v130; vk) 
1 dopravní – hlavní, průjezdná 130; 80; 140; 160 2071 
2 dopravní – hlavní, průjezdná 130; 80; 140; 160 2080 
3 dopravní – předjízdná 80 345 
4 dopravní – předjízdná 80 958 
5 dopravní – předjízdná 50 253 
6 dopravní – předjízdná 50 745 
7 dopravní – předjízdná 50 253 
8 manipulační 50 745 
10 manipulační 50 620  
12 manipulační 50 620 
14 manipulační 50 585 
16 manipulační 50 585 
16a manipulační 50 145 
18 manipulační – překladiště 40 236 
20 manipulační – překladiště 40 132 
24 manipulační – překladiště 40 140 
26 manipulační – měnírna 50 - 
101a odvratná 50 123 
101 dopravní – hlavní 50 203 
102a dopravní – kusá 40 60 
103 dopravní – předjízdná 40 232 
103a dopravní – kusá 40 69 
104a manipulační – kusá 50 156 
105a manipulační  – kusá 50 288 
107 manipulační 40 121 
107a odvratná 40 150 
302 manipulační – překladiště 40 219 
303 manipulační – překladiště 40 190  
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3.2. Směrové řešení 
Návrh řešení železniční stanice Čadca vychází z požadavků zadání. Zvýšení rychlosti 
ze stávajících 80 km/h na 140 km/h si vyžádá podstatné zásahy nejenom do dopravní 
infrastruktury stanice ale zároveň i samotného města Čadca a jeho zástavby. Ve snaze 
tyto zásahy co nejvíce minimalizovat bylo rozhodnuto použít řešení, které si vyžádá 
změny pouze v dopravní infrastruktuře a stávající soukromé zástavby se téměř 
nedotkne. 
 
Během řešení této diplomové práce bylo prověřeno několik variant umístění polohy 
hlavních kolejí ve směru Mosty u Jablunkova – Krásno nad Kysucou / Skalité, aby byl 
nalezen co nejoptimálnější návrh řešení. Jednotlivé varianty pracovaly jednak 
s návrhem převýšení v hlavních kolejích 100 mm, 120 mm, 130 mm, 150 mm a 160 
mm a jejich polohou vzhledem k stávající zástavbě, stávajícímu stavu a mostním 
objektům. Pro názornost jsou níže předloženy tři příklady (obr. 3-1, obr.3-2, obr. 3-3). 
 
Obr. 3-1– Návrh hlavních kolejí s oblouky s převýšením 100 mm, 120 mm a 130 mm.  
 
 
Obr. 3-2 – Návrh hlavních a prvních předjízdných kolejí vzhledem k stávajícím pilířům 
dálničního mostu 
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Obr. 3-3 – Návrh hlavních a prvních předjízdných kolejí  
 
V hlavních kolejích č. 1 a 2 je v obloucích na začátku a konci stanice navrženo 
převýšení 160 mm. Jedná se o maximální hodnotu dle ČSN 736360, která vyžaduje 
souhlas správce (investora). Tyto koleje jsou projektovány jako průjezdné a tudíž zde 
vlaky nebudou pravidelně zastavovat. Pro rychlost 140 km/h (V130) odpovídá 
nedostatek převýšení v těchto obloucích hodnotě 130 mm (I130). Hodnoty nedostatků 
převýšení vyšší než mezní mohou využívat jen vozidla pro vyšší odpovídající hodnoty 
schválená. Vozidla, která pro tuto maximální hodnotu nedostatku převýšení nejsou 
schválena, tento úsek projedou rychlostí 130 km/h (V) s nedostatkem převýšení 90 mm 
(I). Pro průjezd nákladních vlaků je navržena rychlost 80 km/h (Vnv), která odpovídá 
přebytku převýšení 65 mm (Env). Jednotky s naklápěcími skříněmi mohou jet rychlostí 
až 160 km/h (Vk) s maximálním nedostatkem převýšení 218 mm (Ik). Hodnota 
nedostatku převýšení pro jednotky s naklápěcími skříněmi v koleji bez pevných míst ve 
srovnání s velikostí převýšení má být posouzena dle vztahu (3-1). 
                    (3-1) 
                   
 
Podmínka zadání, tedy rychlost v hlavních kolejích 140 km/h a vyšší, je se souhlasem 
vedoucího práce tímto návrhem považována za splněnou.  
 
Z důvodu převýšení 160 mm v hlavních kolejích jsou začátky obloukových zhlaví 
přesunuty do prvních předjízdných kolejí č. 3 a 4., které jsou navrženy na rychlost 80 
km/h. Tyto koleje se napojují na hlavní průjezdné koleje č. 1 a 2 jednoduchými 
výhybkami 1:14-760-I. Zhlaví ve směru na Krásno nad Kysucou a Mosty u Jablunkova / 
Skalité je navrženo tak, aby se jeho poloha co nejvíce blížila původnímu stavu, 
a zároveň aby bylo umožněno bezproblémové napojení stávajícího lokomotivního depa 
a nákladového obvodu.  
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Největší změny oproti původnímu stavu si vyžádalo napojení makovského zhlaví. Toto 
zhlaví se napojuje na první předjízdnou kolej č. 3 výhybkou č. 6 Obl-j60-1:12-
500(794,650/306,564)-I,zlp,L,p,b a jedná se tedy o zhlaví obloukové. Toto zhlaví bylo 
navrženo tak, aby byl splněn požadavek na rychlost 50 km/h v hlavních dopravních 
kolejích (tj. koleji č. 101). 
 
Koleje č. 101, 103 a 105 jsou oproti původnímu stavu posunuty blíže k výpravní 
budově, což znamená zkrácení cesty, kterou musí cestující urazit v případě přestupu 
k výpravní budově a nástupištím č. I, II a III. Napojení původního traťmistrovského 
okrsku a zrušené vlečky je realizováno v koleji č. 107. V původním traťmistrovském 
okrsku by mělo být vybudováno zázemí pro ošetření souprav osobních vlaků, jehož 
návrh není součástí této diplomové práce.  
 
Od km 202,8 až po konec úseku chybí geodetické zaměření tratě. Ke stanovení polohy 
stávajících kolejí byly použity dostupné mapové podklady. Tento úsek tratě je navržen 
tak, aby geodetické zaměření skutečné polohy stávajících kolejí nepředstavovalo 
zásadní změny v návrhu řešení. 
3.2.1. Krásno nad Kysucou – Mosty u Jablunkova / Skalité 
Staničení jednotlivých směrových prvků je vztaženo ke koleji č. 1. 
3.2.1.1. Kolej č. 1  
Staničení [km] Prvek Popis 
                       200,000000 ZÚ napojení na stávající traťovou kolej 
200,000000 – 200,062142 oblouk R=1000 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
  D=0 mm; I=20 mm; Inv=8 mm; αs=0,3956 g, 
  do=62,142 m 
200,062142 – 200,142142 přímá dl. 80 m 
200,142142 – 200,201782 oblouk R=1000 m; V=160 km/h; Vnv=80 km/h;  
  D=0 mm; I=20 mm; Inv=8 mm; αs=0,3797 g,  
  do=59,640 m 
200,201782 – 200,221782 přímá  dl. 20 m  
200,221782 – 200,272725 výhybka 1 J60-1:14-760-I,zlp,P,l,b; přímá větev 
200,272725 – 200,427744 přímá dl. 155,019 m 
200,427744 – 200,478687 výhybka 4 J60-1:14-760-I,zlp,L,p,b; přímá větev 
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200,478687 – 200,699197 přímá dl. 220,510 m 
200,699197 – 200,750149 výhybka 5 J60-1:14-760-I.zlp,L,l,b; přímá větev 
200,750149 – 200,758240 přímá dl. 8,100 m 
200,750149 – 200,982240 přechodnice  n=10,00 V; nnv=16,25 V; n130=9,27 V; 
   nk=8,13 V; Lk=224,000 m; A=423;  
  m=2,612 m; T=377,137 m; klotoida 
200,982240 – 200,268861 oblouk R=800 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
  V130=140 km/h; Vk=160 km/h; D=160 mm; 
  I=90 mm; Env=65 mm; I100=130 mm;  
  Ik=218 mm; αs=40,6340 g, do=286,622 m 
200,268861 – 200,492861 přechodnice  n=10,00 V; nnv=16,25 V; n130=9,27 V;  
  nk=8,13 V; Lk=224,000 m; A=423;  
  m=2,612 m; T=377,137 m; klotoida 
200,492861 – 200,903411 přímá dl. 410,549 m 
200,903411 – 201,043319 přechodnice  n=9,99 V; nnv=16,24 V; n130=9,28 V;  
  nk=8,12 V; Lk=139,909 m; A=411;  
  m=0,677 m; T=174,840 m; klotoida 
202,043319 – 202,273894 oblouk R=1205 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
  V130=140 km/h; Vk=160 km/h; D=100 mm; 
  I=66 mm; Env=37 mm; I130=92 mm;  
  Ik=151 mm; αs=18,0962 g; do=230,574 m 
201,273894 – 202,357894 přechodnice  n=10,00 V; nnv=16,25 V; n130=9,29 V;  
 mezilehlá nk=8,13 V; Lk=84,000 m; A=451; m=0,121 m; 
T1=174,840 m; T2=234,718 m; mezilehlá 
klotoida 
202,357894 – 202,651550 oblouk R=805 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
  V130=140 km/h; Vk=160 km/h; D=160 mm; 
  I=88 mm; Env=66 mm; I130=128 mm; 
   Ik=216 mm;  αs=35,4297 g, do=293,656 m 
202,651550 – 202,876248 přechodnice  n=10,03 V; nnv=16,30 V; n130=9,29 V;  
  nk=8,75 V; Lk=224,698 m; A=425; m=2,612 m; 
  T=338,278 m; klotoida 
202,876248 – 202,884347 přímá dl. 8,099 m 
202,884347 – 202,935290 výhybka 33 J60-1:14-760-I,zlp,P,p,b; přímá větev 
202,935290 – 202,961795 přímá dl. 26,505 m 
202,961795 – 203,012738 výhybka 34 J60-1:14-760-I,zlp,P,l,b; přímá větev 
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203,012738 – 203,167757 přímá dl. 155,019 m 
203,167757 – 203,218700 výhybka 39 J60-1:14-760-I,zlp,L,p,b; přímá větev 
203,218700 – 203,238700 přímá dl. 20,000 m 
203,238700 – 203,306403  oblouk R=1000 m; V=160 km/h; Vnv=80 km/h;  
  D=0 mm; I=31 mm; Inv=8 mm; αs=0,4310 g, 
  do=67,704 m 
203,306403 – 203,386403 přímá dl. 80,000 m 
203,386403 – 203,454107 oblouk R=1000 m; V=160 km/h; Vnv=80 km/h;  
  D=0 mm; I=31 mm; Inv=8 mm; αs=0,4310 g, 
  do=67,704 m 
203,454107 KÚ napojení na stávající traťovou kolej 
3.2.1.2. Kolej č. 2 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       200,293081 ZÚ napojení na stávající traťovou kolej 
200,293081 – 200,347234 výhybka 2 J60-1:14-760-I,zlp,P,l,b; přímá větev 
200,347234 – 200,353234 přímá dl. 6,000 m 
200,353234 – 200,404177 výhybka 3 J60-1:14-760-I,zlp,L,p,b; přímá větev 
200,404177 – 200,698850 přímá dl. 294,673 m 
200,698850 – 200,749790 výhybka 6 J60-1:14-760-I,zlp,P,p,b; přímá větev 
200,749790 – 200,757889 přímá dl. 8,099 m 
200,757889 – 200,981891 přechodnice n=10,03 V; nnv=16,30 V; n130=9,31 V; 
  nk=8,15V;  Lk=224,698 m; A=425; m=2,612 m; 
  T=379,138 m; klotoida 
200,981891 – 201,269208 oblouk R=805 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
  V130=130 km/h; Vk=160 km/h; D=160 mm; 
  I=88 mm; Env=66 mm; I130=128 mm;  
  Ik=216 mm; αs=40,6340 g, do=289,114 m 
201,269208 – 201,493 209 přechodnice n=10,03 V; nnv=16,30 V; n130=9,31 V; 
   nk=8,15 V; Lk=224,698 m; A=425;  
  m=2,612 m; T=379,138 m; klotoida 
201,493 209 – 201,903549 přímá dl. 410,034 m 
201,903549 – 202,043 481 přechodnice  n=9,97 V; nnv=16,21 V; n130=9,29 V;  
  nk=8,10 V; Lk=139,641 m; A=409; m=0,677 m; 
  T=239,200 m; klotoida 
202,043 481 – 202,273694 oblouk R=1200 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
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  V130=140 km/h; Vk=160 km/h; D=100 mm; 
  I=67 mm; Env=37 mm; I130=93 mm; 
  Ik=152 mm; αs=18,0956 g, do=229,276 m 
202,273694 – 202,358149 přechodnice  n=10,00 V; nnv=16,25 V; n130=9,29 V; 
 mezilehlá nk=8,13 V; Lk=84,000 m; A=449; m=0,122 m; 
  T1=174,119 m; T2=233,292 m; mezilehlá 
  klotoida 
202,358149 – 202,651199 oblouk R=800 m; V=130 km/h; Vnv=80 km/h;  
  V130=140 km/h; Vk=160 km/h; D=160 mm; 
  I=90 mm; Env=65 mm; I100=130 mm;  
  Ik=218mm; αs=35,4304 g, do=291,230 m 
202,651199 – 202,875899 přechodnice  n=10,00 V; nnv=16,25 V; n130=9,29 V;  
  nk=8,13V; Lk=224,000 m; A=423; m=2,612 m; 
  T=336,506 m; klotoida 
202,875899 – 202,977262 přímá dl. 101,363 m 
202,977262 – 203,028205 výhybka 35 J60-1:14-760-I,zlp,L,l,b; přímá větev 
203,028205 – 203,036304 přímá dl. 8,099 m 
203,036304 – 203,087247 výhybka 36 J60-1:14-760-I,zlp,P,l,b; přímá větev 
203,087247 – 203,093247 přímá dl. 6,000 m 
203,093247 – 203,144190 výhybka 37 J60-1:14-760-I,zlp,L,p,b; přímá větev 
203,144190 – 203,152289 přímá dl. 8,099 m 
203,152289 – 203,203232 výhybka 38 J60-1:14-760-I,zlp,P,p,b; přímá větev 
203,203232 KÚ napojení na stávající traťovou kolej 
3.2.1.3. Kolej č. 3 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       200,699197 ZÚ začátek v koleji č. 1 ve výhybce č. 5 
200,699197 – 200,750083 výhybka 5 J60-1:14-760-I,zlp,L,l,b; odbočná větev 
200,750083 – 200,770041 přímá dl. 20,000 m 
200,770041 – 200,839434 oblouk R=2039,15 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=38 mm;  
  αs=2,1657 g, do=69,370 m 
200,839434 – 200,896732 přímá dl. 57,298 m 
200,896732 – 201,141697  oblouk R=794,65 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=19,501 g, do=243,428 m 
201,141697 – 201,183560  výhybka 7 Obl-j60-1:12-500(794,65/306,564)-I,zlp,L,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 7 
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201,183560 – 201,261193 oblouk R=794,65 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=15,7007 g, do=77,112 m 
201,261193 – 201,499715 přechodnice  n=10,61 V; Lk=237,737 m; A=435; 
   m=2,961m; T=205,508 m; klotoida 
201,499715 – 201,568139 přímá dl. 122,228 m 
201,568139 – 201,610933 výhybka 16 J60-1:12-500-I,zlp,L,l,b; přímá větev 
201,610933 – 201,951950 přímá dl. 341,053 m 
201,951950 – 201,997952 oblouk R=1550 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=49 mm;  
  αs=1,8935 g, do=46,102 m 
201,997952 – 202,039397 výhybka 19 Obl-o60-1:12-500(1550,000/738,507)- 
  I,zlp,P,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 19 
202,039397 – 202,048977 oblouk R=1550 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=49 mm;  
  αs=0,3950 g, do=9,618 m 
202,048977 – 202,288266 oblouk R=1210 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
  αs=12,6422 g, do=240,285 m 
202,288266 – 202,336426 oblouk R=1000 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=76 mm;  
  αs=3,0815 g, do=48,404 m 
202,336426 – 202,623909 oblouk R=810 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=94 mm;  
  αs=22,7346 g, do=289,263 m 
202,623909 – 202,864452 oblouk R=1002,688 m; V=80 km/h; D=0 mm;  
  I=76mm; αs=15,3366 g, do=241,554 m 
202,864452 – 202,884406 přímá dl. 20,000 m 
202,884406 – 202,935290 výhybka 33 J60-1:14-760-I,zlp,P,p,b; odbočná větev 
202,935290 KÚ konec v koleji č. 1 ve výhybce č. 33 
3.2.1.4. Kolej č. 4 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       200,698850 ZÚ začátek v koleji č. 2 ve výhybce č. 6 
200,698850 – 200,749730 výhybka 6 J60-1:14-760-I,zlp,P,p,b; odbočná větev 
200,749730 – 200,769687 přímá dl. 20,000 m 
200,769687 – 201,009364 oblouk R=1002,686 m; V=80 km/h; D=0 mm; 
  I=76mm; αs=15,3369 g, do=241,559 m 
201,009364 – 201,207455 oblouk R=810 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=94 mm;  
  αs=15,7635 g, do=200,567 m 
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201,207455 – 201,248527 výhybka 8 Obl-o60-1:12-500(1307,847/810,000)- 
  I,zlp,L,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 8 
201,248527 – 201,269557 oblouk R=810 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=94 mm;  
  αs=10,5308 g, do=21,290 m 
201,269557 – 201,493558 přechodnice  n=10,06 V; Lk=225,395 m; A=427; 
  m=2,612m; T=164,129 m; klotoida 
201,493558 – 201,887575 přímá dl. 394,017 m 
201,887575 – 202,059923 přechodnice  n=12,26 V; Lk=171,612 m; A=453; 
  m=1,027 m; T=224,751 m; klotoida 
202,059923 – 202,260849 oblouk R=1194,65 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=64 mm;  
  αs=15,1877 g, do=199,200 m 
202,260849 – 202,302817 výhybka 27 Obl-j60-1:12-500(1194,650/352,222)- 
  I,zlp,L,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 27 
202,302817 – 202,312444 oblouk R=1194,65 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=64 mm;  
  αs=0,5076 g, do=9,525 m 
202,312444 – 202,329778 oblouk R=800 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=95 mm;  
  αs=1,3647 g, do=17,149 m 
202,329778 – 202,371885 výhybka 28 Obl-j60-1:12-500(800,000/307,360)-I,zlp,L,l,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 28 
202,371885 – 202,488320 oblouk R=800 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=95 mm;  
  αs=9,1467 g, do=114,940 m 
202,488320 – 202,526951 oblouk R=794,65m; V=80km/h; D=0mm; I=96mm;  
  αs=3,0551 g, do=38,135 m 
202,526951 – 202,560610 výhybka 30 Obl-j60-1:9-300(794,650/217,530)-zlp,L,l,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 30 
202,560610 – 202,596463 oblouk R=794,65 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=2,8354 g, do=35,392 m 
202,596463 – 202,638590 výhybka 31 Obl-j60-1:12-500(794,650/306,564)- 
  I,zlp,P,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 31 
202,638590 – 202,643483 oblouk R=794,65 m; V=80 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=9,9099 g, do=4,830 m 
202,643483 – 202,882753 přechodnice  n=10,61 V; Lk=237,737 m; A=435;  
  m=2,961m; T=161,886 m; klotoida 
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202,882753 – 202,902753 přímá dl. 20,000 m 
202,902753 -  202,953696 výhybka 32 J60-1:14-760-I,zlp,L,p,b; přímá větev 
202,953696 – 203,226799 přímá dl. 273,103 m 
203,226799 – 203,277780 výhybka 40 J60-1:14-760-I,zlp,P,l,b; přímá větev 
203,277780 KÚ napojení na stávající traťovou kolej 
3.2.1.5. Kolej č. 5 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,568139 ZÚ začátek v koleji č. 3 ve výhybce č. 16 
201,568139 – 201,609661 výhybka 16 J60-1:12-500-I,zlp,L,l,b; odbočná větev 
201,609661 – 201,622118 přímá dl. 12,501 m 
201,622118 – 201,649241 výhybka 17 J49-1:11-300-zlp,L,l,b; přímá větev 
201,649241 – 201,682079 přímá dl. 32,952 m 
201,682079 – 201,731906 oblouk R=600 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=50 mm;  
  αs=5,2929 g, do=49,885 m 
201,731906 – 201,884932 přímá dl. 153,026 m 
201,884932 – 201,949962 oblouk R=600 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=49 mm;  
  αs=6,8075 g, do=65,229 m 
201,949962 – 201,988105 výhybka 18 Obl-j60-1:11-300(4572,567/321,108)- 
  zlp,P,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 18 
201,988105 – 201,997952 přímá dl. 10,000 m 
201,997952 – 202,039397 výhybka 19 Obl-o60-1:12-500(1550,000/738,507)- 
  I,zlp,P,p,b; 
  vedlejší větev transformované výhybky č. 19 
202,039397 KÚ konec v koleji č. 3 ve výhybce č. 19 
3.2.1.6. Kolej č. 6 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,207455 ZÚ začátek v koleji č. 4 ve výhybce č. 8 
201,207455 – 201,248454 výhybka 8 Obl-o60-1:12-500(1307,847/810,000)- 
  I,zlp,L,p,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 8 
201,248454 – 201,248527 přímá dl. 11,340 m 
201,248527 – 201,300607 oblouk R=371,41 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=80 mm;  
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  αs=7,1872 g, do=41,814 m 
201,300607 – 201,311648 přímá dl. 10,866 m 
201,311648 – 201,338399 výhybka 11 J49-1:11-300,zpl,L,I,b; přímá větev 
201,338399 – 201,353134 přímá dl. 15,000 m 
201,353134 – 201,385855 výhybka 12 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; odbočná větev 
201,385855 – 201,405631 přímá dl. 19,975 m 
201,405631 – 201,425703 oblouk R=800 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=37 mm;  
  αs=1,6119 g, do=20,255 m 
201,425703 – 202,005230 přímá dl. 579,197 m 
202,005230 – 202,162774 oblouk R=1000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=30 mm;  
  αs=9,8948 g, do=155,427 m 
202,162774 – 202,173513 přímá dl. 10,595 m 
202,173513 – 202,207174 výhybka 23 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; přímá větev 
202,207174 – 202,217292 přímá dl. 10,000 m 
202,217292 – 202,250849 výhybka 25 J60-1:9-300,zlp,L,l,b; přímá větev 
202,250849 – 202,260921 přímá dl. 10,000 m 
202,260921 – 202,302817 výhybka 27 Obl-j60-1:12-500(1194,650/352,222)- 
  I,zlp,L,p,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 27 
202,302817 KÚ konec v koleji č. 4 ve výhybce č. 27 
3.2.1.7. Kolej č. 7 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,622118 ZÚ začátek v koleji č. 5 ve výhybce č. 17 
201,622118 – 201,649082 výhybka 17 J49-1:11-300-zlp,L,l,b; odbočná větev 
201,649082 – 201,661394 přímá dl. 12,501 m 
201,661394 – 201,735135 oblouk R=426,43 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=70 mm;  
  αs=11,0645 g, do=74,114 m 
201,735135 – 201,887402 přímá dl. 152,267 m 
201,887402 – 201,950132 oblouk R=320 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=93 mm;  
  αs=12,5791 g, do=63,229 m 
201,950132 – 201,961288 přímá dl. 11,403 m 
201,961288 – 201,988105 výhybka 18 Obl-j60-1:11-300(4572,567/321,108)- 
  zlp,P,p,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 18 
201,988105 KÚ konec v koleji č. 5 ve výhybce č. 18 
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3.2.1.8. Kolej č. 8 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,353134 ZÚ začátek v koleji č. 6 ve výhybce č. 12 
201,353134 – 201,385778 výhybka 12 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; přímá větev 
201,385778 – 201,389347 přímá dl. 3,640 m 
201,389347 – 201,422101 výhybka 13 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; odbočná větev 
201,422101 – 201,462425 oblouk R=1603,452 m; V=50 km/h; D=0 mm;  
  I=19 mm;  αs=1,6119 g, do=40,598 m 
201,462425 – 202,005376 přímá dl. 542,287 m 
202,005376 – 202,123643 oblouk R=995,25 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=30 mm;  
  αs=7,4349 g, do=116,232 m 
202,123643 – 202,134302 přímá dl. 10,475 m 
202,134302 – 202,163550 oblouk R=400,294 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=74 mm;  
  αs=4,5847 g, do=28,828 m 
202,163550 – 202,173580 přímá dl. 10,000 m 
202,173580 – 202,207174 výhybka 23 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; odbočná větev 
202,207174 KÚ konec v koleji č. 6 ve výhybce č. 23 
3.2.1.9. Kolej č. 10 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,389347 ZÚ začátek v koleji č. 8 ve výhybce č. 13 
201,389347 – 201,421978 výhybka 13 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; přímá větev 
201,421978 – 201,425560 přímá dl. 3,640 m 
201,425560 – 201,458395 výhybka 14 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; odbočná větev 
201,458395 – 201,479305 oblouk R=829,141 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=36 mm;  
  αs=1,6119 g, do=20,993 m 
201,479305 – 202,005872 přímá dl. 525,712 m 
202,005872 – 202,124567 oblouk R=990,5 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=30 mm;  
  αs=7,4683 g, do=116,198 m 
202,124567 – 202,136120 přímá dl. 11,307 m 
202,136120 – 202,163831 výhybka 20 Obl-o49-1:11-300(1502,144/375,020)- 
  zlp,P,p,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 20 
202,163831 – 202,173958 přímá dl. 10,000 m 
202,173958 – 202,207454 výhybka 24 J49-1:9-300,L,l,b; přímá větev 
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202,207454 – 202,217482 přímá dl. 10,000 m 
202,217482 – 202,250849 výhybka 25 J60-1:9-300,L,l,b; odbočná větev 
202,250849 KÚ konec v koleji č. 6 ve výhybce č. 25 
3.2.1.10. Kolej č. 12 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,425560 ZÚ začátek v koleji č. 8 ve výhybce č. 13 
201,425560 – 201,458253 výhybka 14 J49-1:9-300,zlp,L,p,b; přímá větev 
201,458253 – 201,504907 oblouk R=344,945 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=86 mm;  
  αs=8,6565 g, do=46,904 m 
201,504907 – 202,005670 přímá dl. 499,741 m 
202,005670 – 202,064531 oblouk R=985,75 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=30 mm;  
  αs=3,7102 g, do=57,449 m 
202,064531 – 202,074795 přímá dl. 10,000 m 
202,074795 – 202,123650 oblouk R=1509,509 m; V=50 km/h; D=0 mm;  
  I=20mm; αs=2,0135 g, do=47,742 m 
202,123650 – 202,136120 přímá dl. 12,327 m 
202,136120 – 202,163831 výhybka 20 Obl-o49-1:11-300(1502,144/375,020)- 
  zlp,P,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 20 
202,163831 KÚ konec v koleji č. 10 ve výhybce č. 20 
3.2.1.11. Kolej č. 14a, 14 – napojení lokomotivního depa 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,264679 ZÚ napojení na stávající zhlaví lokomotivního  
  depa, začátek koleje č. 14a 
201,264679 – 201,297071 výhybka 10 J49-1:9-300,P,p,b; odbočná větev 
201,297071 – 201,318832 přímá dl. 22,265 m 
201,318832 – 201,332536 oblouk R=1509,509 m; V=50 km/h; D=0 mm; 
  I=20 mm;  αs=2,0135 g, do=47,742 m 
201,332536 – 201,456140  přímá dl. 126,139 m, konec koleje č. 14a 
201,456140 – 201,489083 výhybka 15 J49-1:9-300,L,p,b; odbočná větev 
201,489083 – 201,530667 oblouk R=1649,41 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=18 mm;  
  αs=1,6052 g, do=41,589 m 
201,530667 – 202,005817 přímá dl. 473,981 m 
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202,005817 – 202,060191 oblouk R=981 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=31 mm;  
  αs=3,4317 g, do=52,881 m 
202,060191 – 202,070498 přímá dl. 10,000 m 
202,070498 – 202,124812 oblouk R=1815 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=17 mm;  
  αs=1,8546 g, do=52,877 m 
202,124812 – 202,136865 přímá dl. 11,796 m 
202,136865 – 202,164336 výhybka 21 J49-1:9-300,P,l,b; odbočná větev 
202,164336 – 202,174289 přímá dl. 10,000 m 
202,174289 – 202,207454 výhybka 24 J49-1:9-300,L,l,b; odbočná větev 
202,207454 KÚ konec v koleji č. 10 ve výhybce č. 24 
3.2.1.12. Kolej č. 16 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       201,456140 ZÚ začátek v koleji č. 14 ve výhybce č. 15 
201,456140 – 201,488935 výhybka 15 J49-1:9-300,L,p,b; přímá větev 
201,488935 – 201,539530 oblouk R=373,528 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=79 mm;  
  αs=8,6499 g, do=50,752 m 
201,539530 – 202,005964 přímá dl. 465,119 m 
202,005964 – 202,059766 oblouk R=976,25 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=31 mm;  
  αs=3,3992 g, do=52,126 m 
202,059766 – 202,070114 přímá dl. 10,000 m 
202,070114 – 202,125248 oblouk R=450,642 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=66 mm;  
  αs=7,5937 g, do=53,753 m 
202,125248 – 202,137062 přímá dl. 11,710 m 
202,137062 – 202,164336 výhybka 21 J49-1:9-300,P,l,b; přímá větev 
202,164336 KÚ konec v koleji č. 21 ve výhybce č. 14 
3.2.1.13. Kolej č. 18 
Staničení [km] Prvek Popis 
                       202,175217 ZÚ napojení na stávající kolej č. 18 
202,175217 – 202,212452 oblouk R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
  αs=7,8413 g, do=36,951 m 
202,212452 – 202,220249 přímá dl. 7,705 m 
202,220249 – 202,253705 výhybka 26 J49-1:9-300,P,l,b; přímá větev 
202,253705 – 202,300580 oblouk R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
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  αs=9,8700 g, do=46,511 m 
202,300580 – 202,329850 přímá dl. 28,939 m 
202,329850 - 202,371885 výhybka 28 Obl-j60-1:12-500(800,000/307,360)-I,zlp,L,l,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 28 
202,371885 KÚ konec v koleji č. 4 ve výhybce č. 28 
3.2.1.14. Kolej č. 20 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,149920 ZÚ napojení na stávající kolej č. 20 
202,149920 – 202,177343 výhybka 22 J49-1:9-190,L,l,b; přímá větev; výhybka  
  nahrazuje větev původní křižovatkové  
  výhybky C49-1:9-190 
202,177343 – 202,183747 přímá dl. 6,370 m 
202,183747 – 202,216838  navázání na stávající kolej (stávající výhybku) 
202,216838 – 202,220601 oblouk R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
  αs=0,8064 g, do=3,800 m 
202,220601 - 202,253705 výhybka 26 J49-1:9-300,P,l,b; odbočná větev 
202,253705 KÚ konec v koleji č. 18 ve výhybce č. 26 
3.2.1.15. Kolej č. 24 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,150396 ZÚ napojení na stávající kolej č. 24 
202,150396 – 202,177343 výhybka 22 J49-1:9-190,L,l,b; odbočná větev; výhybka  
  nahrazuje větev původní křižovatkové  
  výhybky C49-1:9-190 
202,177343 KÚ konec v koleji č. 20 ve výhybce č. 22 
3.2.1.16. Kolej č. 26 – napojení na měnírnu 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,596463 ZÚ začátek v koleji č. 4 ve výhybce č. 31 
202,596463 – 202,638516 výhybka 31 Obl-j60-1:12-500(794,650/306,564)- 
  I,zlp,P,p,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 31 
202,638516 – 202,703671 přímá dl. 64,209 m 
202,703671 – 202,807613 oblouk R=1500 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=20 mm;  
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  αs=4,3672 g, do=102,901 m 
202,807613 KÚ napojení na stávající stav 
3.2.1.17. Kolej č. 302 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,453729 ZÚ napojení na stávající kolej č. 302 
202,453729 – 202,487655 oblouk R=248,963 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=76 mm;  
  αs=8,5439 g, do=33,413 m 
202,487655 – 202,497824 přímá dl. 10,000 m 
202,497824 – 202,523380 výhybka 29 J60-1:7,5-190-I,L,l,b; přímá větev 
202,523380 – 202,527055 přímá dl. 3,640 m 
202,527055 – 202,560610 výhybka 30 Obl-j60-1:9-300(794,650/217,530)-zlp,L,l,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 30 
202,560610 KÚ napojení na kolej č. 4 ve výhybce č. 30 
3.2.1.18. Kolej č. 303 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,399760 ZÚ napojení na stávající kolej č. 303 
202,399760 – 202,458613 přímá dl. 423.413 m 
202,458613 – 202,490687 oblouk R=270 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=70 mm;  
  αs=7,5749 g, do=32,126 m 
202,490687 – 202,498063 přímá dl. 7,369 m 
202,498063 – 202,526951 výhybka 29 J60-1:7,5-190-I,L,l,b; odbočná větev 
202,526951 KÚ napojení na kolej č. 302 ve výhybce č. 29 
3.2.2. Čadca – Makov 
Staničení jednotlivých směrových prvků je vztaženo ke koleji č. 101. 
3.2.2.1. Kolej č. 101a, 101 
Staničení [km] Prvek Popis 
0,000000 ZÚ začátek kusé koleje č. 101a 
0,000000 – 0,147196 oblouk R=789,582 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=38 mm;  
  αs=11,8673 g, do=147,187 m; konec kusé koleje 
  č. 101a 
0,147196 – 0,188781 výhybka 9 Obl-o49-1:12-500(1364,604/789,650)-I,P,p,b; 
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  hlavní větev transformované výhybky č. 9  
0,188781 – 0,198778 oblouk  R=789,582 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=38 mm;  
  αs=0,8060 g, do=10,000 m 
0,198778 – 0,232004 výhybka 101 Obl-j49-1:9-300(789,650/217,151),L,l,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č.101 
0,232004 – 0,250133 oblouk R=300 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=99 mm;  
  αs=3,8470 g, do=18,128 m 
0,250133 – 0,283364 výhybka 102 J49-1:9-300,L,p,b; přímá větev 
0,283364 – 0,287004 přímá dl. 3,640 m 
0,287004 – 0,320201 výhybka 104 J49-1:9-300,L,p,b; odbočná větev 
0,320201 – 0,331448 přímá dl. 11,245 m 
0,331448 – 0,564761 oblouk R=310 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=47,8989 g, do=233,242 m 
0,564761 – 0,606222 výhybka 107 Obl-j49-1:12-500(310,000/190,824)-I,P,p,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 107 
0,606222 – 0,612253 oblouk R=310 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=1,2383 g, do=6,030 m 
0,612253 – 0,653784 výhybka 108 Obl-j49-1:12-500(818,066/310,000)-I,P,l,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 108 
0,653784 – 0,658525  R=310 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=96 mm;  
  αs=0,9736 g, do=4,741 m 
0,658525  KÚ napojení na stávající trať 
3.2.2.2. Kolej č. 102a 
Staničení [km] Prvek Popis 
0,529637 ZÚ začátek kusé koleje č. 102a 
0,529637 – 0,556046 oblouk R=315  m; V=40 km/h; D=0 mm; I=60 mm;  
  αs=5,4233 g, do=26,834 m 
0,556046 – 0,605548 oblouk R=190m; V=40 km/h; D=0mm; I=100 mm;  
  αs=16,8378 g, do=50,253 m 
0,605548 – 0,612329 přímá dl. 6,850 m 
0,612329 – 0,653784 výhybka 108 Obl-j49-1:12-500(818,066/310,000)-I,P,l,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 108 
0,653784 KÚ konec v koleji č. 101 ve výhybce č. 108 
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3.2.2.3. Kolej č. 103 
Staničení [km] Prvek Popis 
                   0,250133 ZÚ  začátek v koleji č. 101 ve výhybce č. 102 
0,250133 – 0,283262 výhybka 102 J49-1:9-300,L,p,b; odbočná větev 
0,283262 – 0,297963 přímá dl. 14,669 m 
0,297963 – 0,348766 oblouk R=900 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=21 mm;  
  αs=3,5565 g, do=50,279 m 
0,348766 – 0,503928 oblouk R=305 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=62 mm;  
  αs=31,8637 g, do=152,657 m 
0,503928 – 0,546135 výhybka 106 Obl-j49-1:12-500(784,269/305,000)-I,L,l,b; 
  hlavní větev transformované výhybky č. 106; 
  začátek kusé koleje č. 103a 
0,546135 – 0,641977 oblouk R=305 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=62 mm;  
  αs=19,6819 g, do=94,295 m 
0,641977  KÚ konec kusé koleje č. 103a 
3.2.2.4. Kolej č. 104a 
Staničení [km] Prvek Popis 
                   0,287004 ZÚ  začátek v koleji č. 101 ve výhybce č. 104 
0,287004 – 0,320100 výhybka 104 J49-1:9-300,L,p,b; přímá větev 
0,320100 – 0,348442 přímá dl. 28,811 m 
0,348442 - 0,378815 oblouk R=600 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=50 mm;  
  αs=3,3698 g, do=31,759 m 
0,378815 – 0,474585 přímá dl. 112,577 m 
0,474585 KÚ konec kusé koleje č. 104a 
3.2.2.5. Kolej č. 105 
Staničení [km] Prvek Popis 
                 0,198778 ZÚ začátek v koleji č. 101 ve výhybce č. 101 
0,198778 – 0,231902 výhybka 101 Obl-j49-1:9-300(789,650/217,151),L,l,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 101 
0,231902 – 0,242143 přímá dl. 10,201 m 
0,242143 – 0,264265 oblouk R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
  αs=4,6975 g, do=22,136 m 
0,264265 – 0,297551 výhybka 103 J49-1:9-300,L,l,b, přímá větev 
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0,297551 – 0,335038 přímá dl. 37,299 m 
0,335038 – 0,609583 oblouk R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
  αs=56,2485 g, do=265,065 m 
0,609583 KÚ konec kusé koleje č. 105a 
3.2.2.6. Kolej č. 107 
Staničení [km] Prvek Popis 
                   0,264265 ZÚ začátek v koleji č. 105 ve výhybce č. 103 
0,264265 – 0,297277 výhybka 103 J49-1:9-300,L,l,b, odbočná větev 
0,297277 – 0,355620 oblouk R=300 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm;  
  αs=12,1283 g, do=57,153 m 
0,355620 – 0,456767 přímá dl. 92,375 m 
0,456767 – 0,492984 výhybka 105 Obl-j49-1:9-300(762,071/215,000),P,l,b 
0,492984 – 0,601703 oblouk R=310,99 1m; V=40 km/h; D=0 mm; I=61 mm;  
  αs=3,8101 g, do=18,613 m; začátek kusé koleje  
  č. 107a 
0,601703 – 0,650939 přímá dl. 47,51 m 
0,650939 KÚ konec kusé koleje č. 107a 
3.2.3. Kolejové spojky 
3.2.3.1. Spojka 1-2, V=80 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
200,221784 – 200,272666 výhybka 1 J60-1:14-760-I,zlp.P,I,b; odbočná větev 
200,272666 – 200,296351 přímá dl. 23,735 m 
200,296351 – 200,347234 výhybka 2 J60-1:14-760-I,zlp.P,I,b; odbočná větev 
3.2.3.2. Spojka 3-4, V=80 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
200,353234 – 200,404120 výhybka 3 J60-1:14-760-I,zlp.L,p,b; odbočná větev 
200,272666 – 200,296351 přímá dl. 23,735 m 
200,296351 – 200,347234 výhybka 4 J60-1:14-760-I,zlp.L,p,b; odbočná větev 
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3.2.3.3. Spojka 7-9, V=50 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
201,141697 – 201,183406 výhybka 7 J60-1:14-760-I,zlp.P,I,b; odbočná větev 
201,183406– 201,202215 oblouk R=800,882 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=37 mm;  
  αs=1,4791 g, do=18,608 m 
201,202215 – 201,244277 výhybka 9 Obl-o49-1:12-50(1364,604/789,650)-I,P,I,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 9 
3.2.3.4. Spojka 10-11, V=50 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
201,264679 – 201,297060 výhybka 10 J49-1:9-300-P,p,b; přímá větev 
201,297060 – 201,311650 přímá dl. 13,980 m 
201,311650 – 201,338399 výhybka 11 J49-1:11-300,zlp.L,l,b; odbočná větev 
3.2.3.5. Spojka 32-35, V=80 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,902753 – 202,953636 výhybka 32 J60-1:14-760-I,zlp.L,p,b; odbočná větev 
202,953636 – 202,977322 přímá dl. 23,735 m 
202,977322 – 203,028205 výhybka 35 J60-1:14-760-I,zlp.L,l,b; odbočná větev 
3.2.3.6. Spojka 34-36, V=80 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
202,961795 – 203,012681 výhybka 34 J60-1:14-760-I,zlp.P,l,b; odbočná větev 
203,012681 – 203,036361 přímá dl. 23,735 m 
203,036361– 203,087247 výhybka 36 J60-1:14-760-I,zlp.P,l,b; odbočná větev 
3.2.3.7. Spojka 37-39, V=80 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
203,093247 – 203,144132 výhybka 37 J60-1:14-760-I,zlp.L,p,b; odbočná větev 
203,144132 – 203,167814 přímá dl. 23,735 m 
203,167814 – 203,218700 výhybka 39 J60-1:14-760-I,zlp.L,p,b; odbočná větev 
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3.2.3.8. Spojka 38-40, V=80 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
203,152289 – 203,203175 výhybka 38 J60-1:14-760-I,zlp.P,p,b; odbočná větev 
203,203175 – 203,226856 přímá dl. 23,735 m 
203,226856 – 203,277780 výhybka 40 J60-1:14-760-I,zlp.P,l,b; odbočná větev 
3.2.3.9. Spojka 106-107, V=40 km/h 
Staničení [km] Prvek Popis 
0,503928 – 0,546064 výhybka 106 Obl-j49-1:12-500(784,269/305,000); 
  odbočná větev transformované výhybky č. 106 
0,546064 – 0,564691 oblouk R=310,991 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=61 mm;  
  αs=3,8101 g, do=18,613 m 
0,564691 – 0,606222 výhybka 107 Obl-j49-1:12-50(310,000/190,824)-I,P,p,b; 
  odbočná větev transformované výhybky č. 107 
3.2.4. Námezníky 
Námezníky budou použity prefabrikované železobetonové a budou umístěny do osové 
vzdálenosti kolejí 3,750 m. Výjimku budou tvořit námezníky výhybek č. 106, 108 
umístěné do osové vzdálenosti kolejí 3,830 m, výhybky č. 105 umístěné do osové 
vzdálenosti kolejí 3,805 m a výhybky č. 29 umístěné do osové vzdálenosti kolejí 
3,770 m. Rozšíření osové vzdálenosti pro umístění námezníků bylo provedeno dle 
vztahu (3-2) a tab. 3-3. 





Zvětšení poloviční šířky 
průjezdného průřezu - postranních 
volných prostorů 
v nástavci průjezd. 
průřezu na 
elektrizovaných tratích na 
obou stranách  na vnitřní straně 
oblouku 
na vnější straně 
oblouku 
[m] [mm] [mm] [mm] 
150 ≤ R < 250 
     
 
       
     
 
      
    
 
 
    Tab. 3-1 – Tabulka zvětšení poloviční šířky pro umístění námezníků 
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3.2.5. Osové vzdálenosti kolejí 
Na začátku úseku je ve staničení km 200,000000 - 200, 201782 provedeno rozšíření 
osové vzdálenosti mezi hlavními kolejemi z osové vzdálenosti 4,000 m na hodnotu 
5,000m pomocí dvou protisměrných oblouků. V km 203,238700 – 203,454107 je 
provedeno, pomocí protisměrných oblouků, zúžení osové vzdálenosti kolejí z hodnoty 
5,000m na 4,000m.  
 
Mezi kolejemi č. 1 a 3 je u oblouku č. 4 ve staničení km 200,982240 – 201,268861 
provedeno rozšíření osové vzdálenosti kolejí na hodnotu 5,350m. Mezi kolejemi č. 2 
a 4 je u oblouku č. 44 a 25 provedeno ve staničení km 202,059923 – 202,651199 
rozšíření osové vzdálenosti kolejí na hodnotu 5,350m. 
 
Číslo kolejí Osová vzdálenost [m] 
1 - 2 4,000; 5,000 
1 - 3 5,000; 5,350 
2 - 4 5,000; 5,350 
5 - 7 5,000 
6 - 8 4,750 
8 - 10 4,750 
10 - 12 4,750 
12 - 14 4,750 
14 - 16 4,750 
101 - 3 5,000 
101 - 103 5,000 
103 - 105a 5,000 
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3.3. Tabulka výhybek 









































































































































































1 J 60 1:14 760 
 
I zlp P l b ZV 200, 221 784 
2 J 60 1:14 760 
 
I zlp P l b ZV 200,347 234 
3 J 60 1:14 760 
 
I zlp L p b ZV 200,353 234 
4 J 60 1:14 760 
 
I zlp P p b ZV 200,478 687 
5 J 60 1:14 760 
 
I zlp L p b ZV 200,699 198 
6 J 60 1:14 760 
 
I zlp P p b ZV 200,698 850 
7 Obl-j 60 1:12 500 (794,650/306,564) I zlp L p b ZV 201,141 697 
8 Obl-o 60 1:12 500 (1307,650/810,000) I zlp L p b ZV 201,207 455 
9 Obl-o 49 1:12 500 (1364,604/789,650) I 
 
P p b ZV 0,188 781 
10 J 49 1:9 300 
   
P p b ZV 201,269 557 
11 J 49 1:11 300 
  
zlp L l b ZV 201,338 399 
12 J 49 1:9 300 
  
zlp L p b ZV 201,353 134 
13 J 49 1:9 300 
  
zlp L p b ZV 201,389 347 
14 J 49 1:9 300 
  
zlp L p b ZV 201,425 560 
15 J 49 1:9 300 
   
L p b ZV 201,456 140 
16 J 60 1:12 500 
 
I zlp L l b ZV 201,568 139 
17 J 49 1:11 300 
  
zlp L l b ZV 201,622 118 
18 Obl-o 60 1:11 300 (4572,567/321,108) 
 
zlp P p b ZV 201,988,105 
19 Obl-o 60 1:12 500 (1550,000/738,507) I zlp P p b ZV 202,039 397 
20 Obl-o 49 1:11 300 (1502,144/375,020) 
 
zlp P p b ZV 202,163 831 
21 J 49 1:11 300 
   
P l b ZV 202,164 336 
22 J 49 1:9 190 
   
L l b ZV 202,177 343 
23 J 49 1:9 300 
  
zlp L p b ZV 202,207 174 
24 J 49 1:9 300 
   
L l b ZV 202,207 454 
25 J 49 1:9 300 
  
zlp L l b ZV 202,250 849 
26 J 49 1:9 300 
   
L l b ZV 202,253 705 
27 Obl-j 49 1:12 500 (1194,650/352,222) I zlp L l b ZV 202,302 817 
28 Obl-j 60 1:12 500 (800,000/307,360) I zlp L l b ZV 202,371 885 
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L l b ZV 202,523 380 
30 Obl-j 60 1:9 300 (794,650/217,530) 
 
zlp L l b ZV 202,560 610 
31 Obl-j 60 1:12 500 (794,650/306,564) I zlp P p b ZV 202,596 463 
32 J 60 1:14 760 
 
I zlp L p b ZV 202,902 610 
33 J 60 1:14 760 
 
I zlp P p b ZV 202,935 290 
34 J 60 1:14 760 
 
I zlp P l b ZV 202,961 795 
35 J 60 1:14 760 
 
I zlp L l b ZV 203,028 205 
36 J 60 1:14 760 
 
I zlp P l b ZV 203,087 247 
37 J 60 1:14 760 
 
I zlp L p b ZV 203,093 247 
38 J 60 1:14 760 
 
I zlp P p b ZV 203,152 289 
39 J 60 1:14 760 
 
I zlp L p b ZV 203,218 700 
40 J 60 1:14 760 
 
I zlp P l b ZV 203,277 780 
101 Obl-j 49 1:9 300 (769,650/217,151) 
  
L l b ZV 0,198 778 
102 J 49 1:9 300 
   
L p b ZV 0,250 133 
103 J 49 1:9 300 
   
L l b ZV 0,264 265 
104 J 49 1:9 300 
   
L p b ZV 0,287 004 
105 Obl-j 49 1:9 300 (762,071/215,000) 
  
P l b ZV 0,492 984 
106 Obl-j 49 1:12 500 (784,269/305,000) I 
 
L l b ZV 0,503 928 
107 Obl-j 49 1:12 500 (310,000/190,824) I 
 
P p b ZV 0,606 222 
108 Obl-j 49 1:12 500 (818,066/310,000) I 
 
P l b ZV 0,653 784 
Tab. 3-3  – Tabulka výhybek  
3.4. Tabulka směrových oblouků 
Staničení směrových oblouků je vztaženo ke koleji č. 1 a č. 101.
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1 57 10000,000 
160; 
80;  






1 58 10000,000 
160; 
80;   
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Tab. 3-2 – Tabulka směrových oblouků
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4. SKLONOVÉ POMĚRY NAVRŽENÉHO STAVU 
Je použit výškový systém Bpv. Sklonové poměry ve stanici jsou navrženy tak, aby se 
niveleta temene kolejnice blížila co nejvíce stávajícímu stavu a pro všechny koleje byla 
ve stejné výškové úrovni (výjimku tvoří kolej č. 102a – viz 4.2.1). Niveleta temene 
kolejnic se bude dle použité soustavy svršku v jednotlivých kolejích měnit. 
4.1. Krásno nad Kysucou – Mosty u Jablunkova / Skalité 
Výšky nivelety v tabulce jsou vztaženy k niveletě temene kolejnic. Staničení je 
vztaženo ke koleji č. 1. Výška nivelety temene kolejnice na začátku a konci úseku 
odpovídá původnímu stavu. Sklonové poměry ve stanici jsou navrženy tak, aby se co 
nejvíce blížily původnímu stavu a rovněž bylo umožněno napojení stávajícího 
lokomotivního depa a nákladového obvodu. Nadmořská výška a průběh stávající 
nivelety temene kolejnice byla odečtena z geodetického zaměření.  
4.1.1. Kolej č. 1  
Staničení [km]  Popis Výška [m n.m.] 
200,000000 začátek úseku 413,191 
200,000000 – 200,494518 stoupá 2,36 ‰; dl. 494,276 m  
200,494518 lom sklonu; Rv=10500 m   414,355 
 tz=15,125 m; yv=0,011 m 
200,494518 – 201,108697 klesá 0,53 ‰; dl. 614,179 m  
201,108697 lom sklonu; Rv=10500 m   414,032 
 tz=7,670 m; yv=0,003 m  
201,108697 – 201,784916 stoupá 0,94 ‰; dl. 676,218 m  
201,784916 lom sklonu; Rv=10500 m   414,665 
 tz=21,701 m; yv=0,022 m 
201,784916 – 202,101548 stoupá 5,07 ‰; dl. 316,632 m 
202,101548 lom sklonu; Rv=10500 m   416,270 
 tz=27,697 m; yv=0,037 m 
202,101548 – 202,711382 stoupá 10,34 ‰; dl. 609,833 m 
202,711382 lom sklonu; Rv=10500 m   414,665 
 tz=49,367 m; yv=0,116 m 422,579 
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202,711382 – 203,454107 stoupá 0,94 ‰; dl. 742,725 m 
203,454107 konec úseku 423,278 
 
Sklonové poměry v kolejích č. 2, 3 a 4 jsou totožné se sklonovými poměry v koleji č. 1. 
V kolejích č. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 a 16 je poloměr zaoblení lomu sklonu změněn 
na hodnotu 4000 m a to z důvodu snížené rychlosti 50 km/h v těchto kolejích. Jedná se 
o lomy sklonu v těchto staničeních:  
 
Staničení [km]  Popis Výška [m.n.m.] 
201,784 916 R = 4000 m; tz=8,265 m; yv= 0,009 m 414,642 
202,101 548 R = 4000 m; tz=10,553 m; yv= 0,014 m 414,247 
4.2. Čadca – Makov 
Výšky nivelety v tabulkách jsou vztaženy k niveletě temene kolejnic. Staničení je 
vztaženo ke koleji č. 101. Výška nivelety koleje na konci úseku odpovídá původnímu 
stavu, na začátku úseku je totožná s průběhem nivelety koleje č. 1. Sklonové poměry 
ve stanici jsou navrženy tak, aby se co nejvíce blížily původnímu stavu a rovněž bylo 
umožněno napojení na zhlaví železniční stanice Čadca ve směru na Krásno nad 
Kysucou. Nadmořská výška a průběh stávající nivelety temene kolejnice byla odečtena 
z geodetického zaměření.  
4.2.1. Kolej č. 101  
Staničení [km]  Popis Výška [m.n.m.] 
0,000000 začátek úseku v kusé koleji č. 101a 414,036 
0,000000 – 0,055673 klesá 0,53 ‰; dl. 55,673 m  
0,055673 lom sklonu; Rv=10000 m   414,009 
 tz=7,424 m; yv=0,003 m 
0,055673 – 0,410445 stoupá 0,94 ‰; dl. 354,772 m  
0,410445 lom sklonu; Rv=10000 m   414,364 
 tz=1,106 m; yv=0,000 m  
0,410445 – 0,556220 stoupá 1,22 ‰; dl. 145,775 m  
0,556220 lom sklonu; Rv=2250 m   414,543 
 tz=6,612 m; yv=0,010 m 
0,556220 – 0,658525 stoupá 7,10 ‰; dl. 102,305 m 
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0,658525 konec úseku 415,269 
4.2.1. Kolej č. 102a  
V koleji č. 102a je navržen odlišný průběh lomu sklonů než v koleji č. 101. V km 0,600 
000 je vložen lom sklonu o velikosti 2000 m a to z důvodu, že u jazykové části 
IV. nástupiště vycházel podélný sklon nivelety 2,50 %, který norma nepřipouští. 
 
Staničení [km]  Popis Výška [m.n.m.] 
0,529637 začátek úseku 414,665 
0,529637 – 0,600000 stoupá 2,50 ‰; dl. 75,439 m  
0,600000 lom sklonu; Rv=2000 m   414,853 
 tz=4,600 m; yv=0,005 m 
0,600000 – 0,653784 stoupá 7,10 ‰; dl. 53,784 m  
0,653784 konec úseku 414,269 
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5. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
5.1. Skladba železničního svršku 
V hlavních kolejích č. 1, 2 a prvních předjízdných kolejích č. 3 a 4 je použita soustava 
železničního svršku UIC 60: kolejnice 60 E2 na betonových bezpodkladnicových 
pražcích B91 S/1 s upevněním W14 a rozdělením pražců “u“. V kolejích č. 6, 8, 10, 12, 
14 a 16,  v manipulačních kolejích sloužících pro nakládku a vykládku (kolej č. 18, 20, 
24, 302, 303), koleji č. 107 spojující původní traťmistrovský okrsek se zrušenou 
vlečkou a koleji č. 26 vedoucí do měnírny je navržena soustava železničního svršku 
S 49: kolejnice 49 E1 na betonových pražcích B91 S/2 s upevněním W14 a rozdělením 
pražců “u“.  
 
V závislosti na rozhodnutí investora lze ve vybraných kolejích sestavu železničního 
svršku S49 vyměnit za soustavu UIC 60. Rovněž je možné místo betonových pražců 
B03 použít na žádost investora užité pražce SB 8P s upevněním KS. 
5.1.1. Kolej č. 1, 2, 3, 4 
Kolejnice:  60 E2 
Upevnění: W14 
Pražce: B91 S/1 
Kolejové lože: štěrk fr. 32/63,  tl. 350 mm pod pražcem 
5.1.2. Kolej č. 6, 8, 10, 12, 14a, 14, 16 
Kolejnice:  49 E1 
Upevnění: W14 
Pražce: B91 S/2 
Kolejové lože: štěrk fr. 32/63, tl. 350 mm pod pražcem 
5.1.3. Kolej č. 5, 7, 101a, 101, 102a, 103, 105 
Kolejnice:  49 E1 
Upevnění: W14 
Pražce: B03 
Kolejové lože: štěrk fr. 32/63, tl. 350 mm pod pražcem 
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5.1.4. Kolej č. 18, 20, 24, 26, 104a, 107a, 107, 302, 303 
Kolejnice:  49 E1 
Upevnění: W14 
Pražce: B03 
Kolejové lože: štěrk fr. 32/63, tl. 300 mm pod pražcem 
5.2. Kolejové lože 
Kolejové lože bude ve zhlaví stanice provedené jako zapuštěné. Vnější svahy jsou 
hutněny ve sklonu 1:1,25 ve vzdálenosti 1,700 m od osy koleje a jsou doplněny 
štěrkem fr. 8/16 na vzdálenost volného schůdného manipulačního prostoru 3,000 m od 
osy koleje se sklonem vnějšího svahu 1:1,5 m.  
 
Přechodová oblast bude  
Před/za výměnovým/koncovým stykem vjezdové/výjezdové výhybky do/ze stanice 
bude ve vzdálenosti 5,000 m provedena přechodová oblast z otevřeného na zapuštěné 
kolejové lože v délce 6,000 m. Přechodová oblast vznikne rozšířením pláně tělesa 
železničního spodku ze 3,000 m na hodnotu 3,687 m a přisypáním štěrkodrtě fr. 8/16 
50 mm pod horní hranu kolejového lože, která bude zarovnána vrstvou kameniva fr. 
4/16. 
5.3. Stezky 
Klíny kolejového lože jsou zasypány štěrkem fr. 8/16. V horní části je rozprostřena 
v tl. 50 m pochozí úprava štěrkem fr. 4/8. Stezky jsou navrženy ve stanici mezi 
dopravními a manipulačními kolejemi. Stezka není navržena mezi hlavními 
průjezdnými kolejemi. 
5.4. Přechodové kolejnice 
Přechodové kolejnice budou použity pro přechod z kolejnic 60 E2 na kolejnice 49 E1 
a budou mít délku 4,000 m a 10,000 m. 
 
Délka [m] Číslo koleje Popis umístění (ve směru staničení) 
4,000 8 - 9 za společnými pražci výhybky č. 8 
4,000 6 za společnými pražci výhybky č. 8 
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4,000 5 za společnými pražci výhybky č. 16 
4,000 7 3 m před koncem oblouku č. 22 
4,000 5 3 m před koncem oblouku č. 23 
4,000 6 před společnými pražci výhybky č. 25 
4,000 10 před společnými pražci výhybky č. 25 
4,000 18 před společnými pražci výhybky č. 28 
10,000 302 3 m před koncem oblouku č. 50 
10,000 303 3 m před koncem oblouku č. 51 
10,000 26 za společnými pražci výhybky č. 31 
5.5. Výkolejky 
Výkolejka je umístěna v koleji č. 105a ve staničení km 0,335 038 a v koleji č. 103 
a ve staničení 0,335 038. Staničení je vztaženo ke koleji č. 101. 
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6. ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
6.1. Pláň tělesa železničního spodku 
Pláň tělesa železničního spodku je provedena v řešeném úseku ve sklonu 0 %. 
Tloušťka kolejového lože je 0,350 m pod ložnou plochou pražce, výjimku tvoří 
manipulační koleje sloužící pro nakládku a vykládku (kolej č. 18, 20, 24, 302, 303), 
kolej č. 107 (spojující původní traťmistrovský okrsek se zrušenou vlečkou) a koleji č. 26 
(vedoucí do měnírny) ve kterých je tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce 
300m. Změna tloušťky kolejového lože je navržena přechodem výšky 50 mm. 
 
Změna šířky pláně tělesa železničního spodku ze 3,000 m na hodnotu 3,847 m 
a přisypáním štěrkodrtě fr. 8/16 50 mm pod horní hranu kolejového lože, která bude 
zarovnána vrstvou kameniva fr. 4/16. 
6.2. Konstrukce železničního spodku 
Z důvodu nedostatečných podkladů týkajících se parametrů podloží a se souhlasem 
vedoucího práce je návrh konstrukce železničního spodku proveden s ohledem 
na základní konstrukční zásady. Druh a tloušťka konstrukčních vrstev naznačených 
v charakteristických řezech je pouze orientační. Její návrh by byl proveden v dalších 
fázích projektové přípravy po provedení podrobného geotechnického průzkumu. 
6.3. Zemní pláň 
Zemní pláň je navržena jako střechovitá ve sklonu 5% s vrcholem v ose os kolejí č. 1 
a 2, 3 a 5 (resp. u II. nástupiště), 4 a 6 (resp. u III. nástupiště), 8 a 10, 12 a 14, 103 
a 105, 105 a 107. Vrchol zemní pláně se nachází 0,300m pod plání tělesa železničního 
spodku.   
6.4. Odvodnění 
Podrobný návrh odvodnění, po souhlasu vedoucího práce, není součástí této 
diplomové práce. Navrhovaný systém odvodnění je pouze orientační a bude nutné ho 
v dalších fázích projektového řízení upřesnit.  
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Odvodnění bude zajištěno příčným sklonem zemní pláně a soustavou trativodů 
umístěných v ose os kolejí č. 1 a 3, 2 a 4, 5 a 7, 6 a 8, 10 a 12, 14 a 16, 101 a 103. 
Mezi kolejemi č. 105 a 107 jsou zřízeny 2 trativody ve vzdálenosti 2,600 m od osy 
přilehlé koleje z důvodu nutnosti odvodnění velké plochy pláně tělesa železničního 
spodku. Mezi kolejemi č. 10 a 12 bude pod konstrukcí trativodu zřízen kanalizační 
sběrač.  
 
Na pravé straně bude ve staničení km 201,917 344 – 201,788 613 zřízena příkopová 
zídka UCH1 z důvodu zachycení vody ze svahu. V km 201,788 613 bude 
na příkopovou zídku navázán příkopový žlab UCB2, který se v km 201,361 827 napojí 
na stávající příkop. Žlab UCB2 nahradí původní nevyhovující odvodňovací rigol, který 
je situován podél stávající zárubní zdi.  
 
V km 201,199 939 – 201,045 429 bude nově zřízen nezpevněný příkop. Příkop bude 
mít základní lichoběžníkový tvar se sklonem svahu 1:1,5. Dno příkopu bude mít šířku 
0,400 m a bude situován minimálně 0,500 m od hrany pláně tělesa železničního 
spodku. U mostního objektu v km 201,045 429 bude sveden pomocí skluzů 
do silničního příkopu tělesa pozemní komunikace procházející pod mostní konstrukcí. 
Z toho důvodu bude nutné zřídit v místě napojení stávajícího příkopu pozemní 
komunikace a drážního příkopu vývařiště.  
6.4.1. Skladba trativodů 
Šířka trativodu je 0,500 m a hloubka bude minimálně 0,500 m pod úrovní zemní pláně. 
Skladba: zásyp trativodu štěrkodrtí fr. 16/31,5; 
 trativodní trubka PE-HD DN 150 mm; 
 filtrační geotextílie; 
 jílové těsnění tl. 50 mm. 
6.4.2. Skladba kanalizačního sběrače 
 těsnící vrstva z nepropustného materiálu tl. 0,2 m; 
 zhutněný zásyp; 
 obetonování potrubí betonem C16/20; 
 potrubí hlavního sběrače; 
 betonový podkladní práh tl. 0,1 m; 
 podkladní beton C12/15 tl. 0,1 m; 
 podsyp ze štěrkodrti tl. 0,05 m; 
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 geotextílie. 
6.4.3. Skladba příkopové zídky UCH1 a příkopového žlabu UCB2 
Stěny výkopu budou provedeny ve sklonu 5:1. Po uložení zídky/žlabu na podkladní 
beton dojde k jeho obetonování do výšky odvodňovacích otvorů ve stěně zídky/žlabu 
betonem C12/15, na který se rozprostře filtrační geotextílie a celý výkop se zasype 
štěrkopískem.  
Skladba: příkopová zídka UCH1 / příkopový žlab UCB2; 
 podkladní beton C12/15 tl. 0,15 m. 
6.5. Nástupiště  
Nástupiště č. I a II zůstanou zachována přibližně ve své původní poloze. Nástupiště 
č. III bude posunuto ke koleji č. 4 dále od výpravní budovy. U nástupišť dojde 
k rekonstrukci schodiště, z důvodu výškové úpravy nástupních hran budou vybudována 
nová nástupiště a budou zde zřízeny výtahy pro přístu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. V makovském zhlaví budou zrušena úrovňová nástupiště u koleje 
č. 101 a 103, která budou nahrazena ostrovním jazykovým nástupištěm č. IV u kolejí 
101 a 102a. 
6.5.1. Krásno nad Kysucou – Mosty u Jablunkova / Skalité 
Staničení je vztaženo ke koleji č. 1. Ve stanici budou zřízena 2 ostrovní oboustranná 
nástupiště a 1 jednostranné ostrovní nástupiště situované u výpravní budovy. Stávající 
konstrukce nástupišť v železniční stanici Čadca je typu SUDOP, bylo rozhodnuto tento 
typ nástupiště při rekonstrukci ponechat. Pro návrh byly použity vzorové listy SŽDC. 
Výběr konkrétní konstrukce nástupišť bude přenechán investorovi. Vzdálenost a výška 
nástupních hran byla provedena dle platné normy ČSN 734959.  
 
Ve vzdálenosti 800 mm od nástupní hrany bude vybudován varovný pás opticky 
i hmatově vnímatelný v šířce 400 mm. Zastřešení bude realizováno pomocí ocelové 
konstrukce se sloupy v ose nástupiště. Ve vzdálenosti 12 m před a za vyústěním 
schodiště z podchodu se budou sloupy rozbíhat do dvou řad po stranách nástupiště. 
U nástupišť bude provedena rekonstrukce schodišť a dojde zde k zřízení výtahů, kvůli 
přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na nástupiště. 
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6.5.1.1. I. nástupiště km 201,677 660 – 201,914 974 
Nástupiště je délky 245 m a je umístěné u koleje č. 7. Šířka nástupiště až k výpravní 
budově je 6,775 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad temenem kolejnice. 
Vzdálenost od osy koleje je 1,680 m. Zastřešení nástupiště je dl. 85 m a nachází se 
v km 201,732 515 – 201,817 476. 
Konstrukce nástupiště: nástupištní deska KS 230; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 nástupištní tvárnice TISCHER B; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 úložný blok U95; 
 podkladní beton C12/15 tl. 150 mm. 
 
Druhý konec konzolové desky je uložen na opěře ze štěrkodrti fr. 0/32 minimální 
tl. 0,380 m, která je ve směru od výpravní budovy provedena ve sklonu 2 % směrem 
do kolejiště. V místě rozšíření nástupiště k výpravní budově bude umístěn odvodňovací 
žlab překrytý mřížkou, který bude uložen do podkladního betonu C12/15 tl. 50 mm. 
Konzolová deska je ve sklonu 2 % směrem od koleje.  
Rozšířená část nástupiště bude mít konstrukci:  zámková dlažba tl. 60 mm; 
  štěrk fr. 4/8 min tl. 100 mm; 
  štěrkodrť fr. 0/32 min. tl. 0,380 mm; 
  zhutněná zemina. 
Příchod na nástupiště je realizován rampou konstrukce SUDOP, která je ve sklonu 
1:12 a délce 5 m. 
6.5.1.2. II. nástupiště km 201,674 949 – 201,944 914 
Nástupiště je délky 270 m a je umístěné mezi kolejemi č. 5 a 3. Šířka nástupiště je 
6,475 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost od osy 
koleje je 1,680 m. Zastřešení nástupiště je dl. 135 m a nachází se v km 201,732 654 – 
201,867 654. 
Konstrukce nástupiště: nástupištní deska KS 230; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 nástupištní tvárnice TISCHER B; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 úložný blok U95; 
 podkladní beton C12/15 tl. 150 mm. 
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Druhý konec konzolové desky je uložen na nástupištní tvárnici TISCHER B, která je 
položena na podkladním betonu C12/15 tl. 200 mm. Sklon konzolových desek je 
směrem od koleje 2 %. Za konzolovou deskou (deska u koleje č. 5) je umístěn 
odvodňovací žlab překrytý mřížkou, který bude uložen do podkladního betonu C12/15 
tl. 50 mm. 
Nástupiště bude mezi konzolovými deskami konstrukce:   
 zámková dlažba tl. 60 mm; 
 štěrk fr. 4/8 min tl. 100 mm; 
 štěrkodrť fr. 0/32 min. tl. 0,380 mm; 
 zhutněná zemina. 
Příchod na nástupiště je realizován rampou konstrukce SUDOP, která je ve sklonu 
1:12 a délce 5 m. Na opačném konci nástupiště je umístěno služební schodiště. 
6.5.1.3. III. nástupiště km 201,614 433 – 202,030 209 
Nástupiště je délky 415 m a je umístěné mezi kolejemi č. 4 a 6. Šířka nástupiště je 
6,125 m. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost od osy 
koleje je 1,680 m. Zastřešení nástupiště je dl. 230 m a nachází se v km 201,682 380 – 
201,912 383. 
Konstrukce nástupiště: nástupištní deska KS 230; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 nástupištní tvárnice TISCHER B; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 úložný blok U95; 
 podkladní beton C12/15 tl. 150 mm. 
 
Druhý konec konzolové desky je uložen na nástupištní tvárnici TISCHER B, která je 
položena na podkladním betonu C12/15 tl. 200 mm. Sklon konzolových desek je 
směrem od koleje 2 %. Za konzolovou deskou (deska u koleje č. 6) je umístěn 
odvodňovací žlab překrytý mřížkou, který bude uložen do podkladního betonu C12/15 
tl. 50 mm. 
Nástupiště bude mezi konzolovými deskami konstrukce:   
 zámková dlažba tl. 60 mm; 
 štěrk fr. 4/8 min tl. 100 mm; 
 štěrkodrť fr. 0/32 min. tl. 0,380 mm; 
 zhutněná zemina. 
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Příchod na nástupiště je realizován rampou konstrukce SUDOP, která je ve sklonu 
1:12 a délce 5 m. Na opačném konci nástupiště je umístěno služební schodiště. 
6.5.2. Čadca - Makov 
Staničení je vztaženo ke koleji č. 101. Ve stanici je zřízeno vnější nástupiště se dvěma 
nástupními hranami. Byla použita shodná konstrukce nástupiště jako u nástupišť 
užitých ve směru Krásno nad Kysucou – Mosty u Jablunkova / Skalité.  Výběr konkrétní 
konstrukce nástupišť bude přenechán investorovi. Vzdálenost a výška nástupních hran 
byla provedena dle platné normy ČSN 73 4959. Byly použity vzorové listy SŽDC. 
6.5.2.1. IV. nástupiště km 0,428 523 – 0,528 523 – 0,588 523 
Hlavní část nástupiště je délky 100 m a je umístěné u koleje č. 101, jazyková část 
nástupiště je umístěna u koleje č. 102a a je délky 60 m. Šířka nástupiště v hlavní části 
je 8,000 m. Jazyková část nástupiště je široká 3,000 m. Výška nástupní hrany je 
0,550 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost od osy koleje je 1,680 m. Na nástupišti je 
umístěn přístřešek. 
Konstrukce nástupiště: nástupištní deska KS 230; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 nástupištní tvárnice TISCHER B; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 úložný blok U95; 
 podkladní beton C12/15 tl. 150 mm. 
 
Druhý konec konzolové desky je uložen na nástupištní tvárnici TISCHER B, která je 
položena na podkladním betonu C12/15 tl. 200 mm. Sklon konzolových desek je 
směrem od koleje 2 %. Nástupiště je ukončeno betonovým obrubníkem 15/25/100, 
která je uložen do betonového lože C12/15. 
Rozšířená část nástupiště bude mít konstrukci:  zámková dlažba tl. 60 mm; 
  štěrk fr. 4/8 min tl. 100 mm; 
  štěrkodrť fr. 0/32 min. tl. 0,380 mm; 
  zhutněná zemina. 
Příchod na nástupiště je realizován sklonem dlažby 8,3 % navazujícího chodníku, 
z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
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6.5.3. Zastávka Čadca - město 
Staničení je vztaženo ke koleji č. 1. Na zastávce jsou zřízena 2 jednostranná vnější 
nástupiště. Byla použita shodná konstrukce nástupiště jako u nástupišť užitých 
ve stanici Čadca.  Výběr konkrétní konstrukce nástupišť bude přenechána investorovi. 
Vzdálenost a výška nástupních hran byla provedena dle platné normy ČSN 734959. 
Byly použity vzorové listy SŽDC. 
6.5.3.1. I. nástupiště km 200,498 688 – 200,648 689 
Nástupiště je délky 150 m a je umístěné u koleje č. 1. Šířka nástupiště je 3,000 m. 
Výška nástupní hrany je 0,550 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost od osy koleje je 
1,670 m. Na nástupišti je zřízen přístřešek. 
Konstrukce nástupiště: nástupištní deska KS 230; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 nástupištní tvárnice TISCHER B; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 úložný blok U95; 
 podkladní beton C12/15 tl. 150 mm. 
 
Druhý konec konzolové desky je uložen na nástupištní tvárnici TISCHER B, která je 
položena na podkladním betonu C12/15 tl. 200 mm. Sklon konzolových desek je 
směrem od koleje 2 %. Konec nástupiště je opatřen bezpečnostním zábradlím.  
Nástupiště bude mezi konzolovými deskami konstrukce:   
 zámková dlažba tl. 60 mm; 
 štěrk fr. 4/8 min tl. 100 mm; 
 štěrkodrť fr. 0/32 min. tl. 0,380 mm; 
 zhutněná zemina. 
Příchod na nástupiště je realizován pomocí stávajícího podchodu. 
6.5.3.2. II. nástupiště km 200,477 010 – 200,627 012 
Nástupiště je délky 150 m a je umístěné u koleje č. 2. Šířka nástupiště je 3,000 m. 
Výška nástupní hrany je 0,550 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost od osy koleje je 
1,670 m. Na nástupišti je zřízen přístřešek. 
Konstrukce nástupiště: nástupištní deska KS 230; 
 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 nástupištní tvárnice TISCHER B; 
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 cementová malta MC 10 tl. 10 mm; 
 úložný blok U95; 
 podkladní beton C12/15 tl. 150mm. 
 
Druhý konec konzolové desky je uložen na nástupištní tvárnici TISCHER B, která je 
položena na podkladním betonu C12/15 tl. 200 mm. Sklon konzolových desek je 
směrem od koleje 2 %. Konec nástupiště je opatřen bezpečnostním zábradlím.  
Nástupiště bude mezi konzolovými deskami konstrukce:   
 zámková dlažba tl. 60 mm; 
 štěrk fr. 4/8 min tl. 100 mm; 
 štěrkodrť fr. 0/32 min. tl. 0,380 mm; 
 zhutněná zemina. 
Příchod na nástupiště je realizován pomocí stávajícího podchodu. 
 
7. OBJEKTY A KŘÍŽENÍ 
7.1. Přejezdy 
V řešeném úseku stanice se nenachází žádný železniční přejezd. 
7.2. Propustky 
Ve stanici se nachází jeden propustek v km 200,336 359. Do konstrukce tohoto 
propustku nebude zasahováno. 
7.3. Mosty, podchody, zdi 
V dalších fázích projektového řízení budou návrhy nových konstrukcí upřesněny.  
7.3.1. Podchod v km 200,632 648 
Podchod slouží pro příchod na nástupiště zastávky Čadca - město. Do konstrukce 
podchodu nebude zasahováno.  
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7.3.2. Podchod v km 201,216 586 
Tento podchod se již v současné době nevyužívá, proto dojde k jeho zrušení. Část 
konstrukce nacházející se v místě nově pokládaných kolejí Kysuckého zhlaví bude 
odstraněna. Zbylá část pochodu rozkládající se pod kolejemi stávajícího lokomotivního 
depa zůstane ponechána, dojde však vyplnění jeho otvoru cemento-betonovou 
suspenzí. 
7.3.3. Železniční most v km 200,652 876 – 200,665 375 
Do konstrukce tohoto mostu nebude zasahováno. 
7.3.4. Železniční most v km 200,954 205 – 201,004 455 
Z důvodu změny umístění nového tělesa tratě, dojde k demolici původní mostní 
konstrukce a jejímu nahrazení konstrukcí novou ve výše zmiňovaném staničení. Nová 
konstrukce mostu bude mít délku min. 50 m.  
7.3.5. Železniční most v km 201,032 929 – 201,045 629 
Z důvodu změny umístění nového tělesa tratě, dojde k demolici původní mostní 
konstrukce a jejímu nahrazení konstrukcí novou ve výše zmiňovaném staničení. Nová 
konstrukce mostu bude mít délku min. 12,5 m.  
7.3.6. Dálniční most s rampou v km 201,003 572 
U mostu budoucí dálnice D3 (zatím realizována jako přeložka I/11) dojde k demolici a 
nahrazení mostních pilířů stojících v místě nově navrhované trasy. V dalších fázích 
projektového řízení bude nutné ověřit, zda-li výška pod mostem vyhovuje mostnímu 
průjezdnému průřezu. Stávající rampa bude odstraněna, případně bude znovu 
zbudována mimo drážní těleso.  
7.3.7. Podchod v km 201,750 488 
Jedná se o podchod k nástupištím I, II a III. Jeho konstrukce a poloha zůstane 
zachována. 
7.3.8. Lávka pro pěší v km 201,932 349 
Stávající lávka zůstane zachována. 
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7.3.9. Silniční nadjezd v km 202,658 282 
Stávající konstrukce nadjezdu bude odstraněna a nahrazena novou. 
7.3.10. Železniční most v km 203,038 567 – 203,053 567 
V podkladech schází přesné geodetické zaměření mostu, předpokládá se však nutnost 
rozšíření konstrukce mostu z důvodu zvětšení osových vzdáleností mezi kolejemi.  
7.3.11. Zárubní zeď v km 202,552 273 – 202,733 881 
Stávající zárubní zeď ve výše zmiňovaném staničení zasahuje do volného schůdného 
a manipulačního prostoru, proto dojde v daném úseku k její demolici a opětovnému 
obnovení již mimo volný schůdný a manipulační prostor.  
7.4. Trakční vedení 
Vzhledem k rozsahu rekonstrukce železniční stanice, bude nutné navrhnout v celé 
stanici nové trakční vedení a to samostatnými trakčními stožáry a bránovými 
konstrukcemi. 
7.5. Zabezpečovací zařízení 




Modernizace železniční stanice Čadca si vynutí demolice a rušení těchto objektů bez 
náhrady: 
 zpevněná příjezdová cesta k traťmistrovskému okrsku; 
 budova útulku a technické objekty v jeho bezprostředním okolí; 
 traťmistrovský okrsek; 
 správkové koleje č. 102, 104, 106 a včetně technických objektů v jejich 
blízkosti; 
 nákladová rampa a sklad u koleje č. 108; 
 kusé koleje č. 5a, 3a, 1, 2b; 
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• úrovňová nástupiště u kolejí č. 2, 3, 4. 
 
9. ZÁVĚR 
Navrhované řešení modernizace železniční stanice Čadca, které předkládá tato 
diplomová práce, splňuje veškeré podmínky zadání této práce. Počet kolejí 
v železniční stanici zůstal zachován a rovněž se podařilo napojit objekty stávajícího 
lokomotivního depa a nákladového obvodu, které jsou ve vlastnictví soukromých 
slovenských železničních společností.  
 
Navrhované řešení rovněž umožňuje etapizaci výstavbu tak, aby nedošlo k úplnému 
zastavení provozu stanice, ale pouze k jeho omezení na dobu nezbytně nutnou.  
 
10. PŘÍLOHY 
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12.   SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
AGC  evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách  
AGTC  evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované 
 dopravy a souvisejících objektech  
č. číslo 
ČSN česká technická norma 
dl. délka 
fr. frakce 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
V  rychlost nepřevyšující mezní hodnoty nedostatku převýšení 
Vk rychlost pro jednotky s naklápěcími skříněmi 
Vnv rychlost nákladních vlaků 
V130 rychlost pro maximální hodnoty nedostatku převýšení 130 mm 
viz lze vidět 
tab. tabulka 
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1 1150476,723 441214,631 ZO1 42 1150667,496 440432,900 VB3 
2 1150484,329 441184,505 VB1 43 1150674,866 440399,004 KO3 
3 1150491,748 441154,333 KO1 44 1150661,351 440479,214 ZP4 
4 1150510,850 441076,647 ZO2 45 1150705,903 440259,888 ZO4 
5 1150517,970 441047,689 VB2 46 1150753,584 440113,529 VB4 
6 1150525,263 441018,775 KO2 47 1150685,374 439975,537 KO4 
7 1150530,154 440999,382 ZV1 48 1150609,779 439764,886 KP4 
8 1150536,384 440974,684 BO1 49 1150614,268 439762,658 ZP5 
9 1150545,264 440947,345 KV1 42 1150667,496 440432,900 VB3 
10 1150543,414 440946,812 KV1 43 1150674,866 440399,004 KO3 
11 1150565,683 440878,962 ZV2 44 1150661,351 440479,214 ZP4 
12 1150559,454 440903,660 BO2 45 1150705,903 440259,888 ZO4 
13 1150552,424 440931,531 KV2 46 1150753,584 440113,529 VB4 
14 1150550,574 440930,998 KV2 47 1150685,374 439975,537 KO4 
15 1150543,780 440958,101 NAM 48 1150609,779 439764,886 KP4 
16 1150552,010 440920,396 NAM 49 1150614,268 439762,658 ZP5 
17 1150567,151 440873,144 ZV3 50 1150690,131 439973,956 ZO5 
18 1150573,380 440848,446 BO3 51 1150758,836 440113,152 VB5 
19 1150578,528 440820,166 KV3 52 1150710,838 440260,773 KO5 
20 1150580,410 440820,574 KV3 53 1150666,114 440480,777 KP5 
21 1150592,983 440750,278 ZV4 54 1150718,318 440233,606 KO6/ZO8 
22 1150586,754 440774,976 BO4 55 1150709,447 440354,649 VB6 
23 1150581,606 440803,256 KV4 56 1150671,952 440470,079 ZO6 
24 1150579,724 440802,848 KV4 57 1150665,136 440456,512 NAM 
25 1150574,764 440830,178 NAM 58 1150673,543 440458,868 NAM 
26 1150585,371 440793,238 NAM 59 1150701,755 440101,192 KO7 
27 1150593,156 440749,593 ZZO 60 1150713,056 440223,346 VB7 
28 1150596,855 440734,927 LN 61 1150686,994 440343,220 ZO7 
29 1150600,554 440720,262 KZO 62 1150708,190 440033,808 KO8 
30 1150598,004 440750,816 ZZO 63 1150725,686 440133,077 VB8 
31 1150601,703 440736,150 LN 64 1150718,318 440233,606 KO6/ZO8 
32 1150605,402 440721,484 KZO 65 1150704,455 440141,549 ZZO 
33 1150646,911 440536,464 ZV5 66 1150704,101 440133,885 LN 
34 1150653,140 440511,766 BO5 67 1150703,673 440126,225 KZO 
35 1150658,288 440483,486 KV5 68 1150709,798 440141,276 ZZO 
36 1150660,170 440483,894 KV5 69 1150709,444 440133,612 LN 
37 1150651,674 440538,026 ZV6 70 1150709,016 440125,952 KZO 
38 1150657,904 440513,328 BO6 71 1150714,793 440141,021 ZZO 
39 1150666,784 440485,989 KV6 72 1150714,438 440133,357 LN 
40 1150664,934 440485,456 KV6 73 1150714,010 440125,697 KZO 
41 1150661,284 440467,028 ZO3 74 1150719,786 440140,766 ZZO 
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75 1150719,431 440133,102 LN 120 1150664,755 439837,081 BO13 
76 1150719,004 440125,442 KZO 121 1150658,810 439821,565 KV13 
77 1150701,755 440101,192 ZV7 122 1150660,560 439821,004 KV13 
78 1150699,839 440080,484 BO7 123 1150660,973 439838,590 ZO14 
79 1150694,873 440059,055 KV7 124 1150657,349 439829,132 VB14 
80 1150696,670 440058,716 KV7 125 1150653,487 439819,769 KO14 
81 1150690,732 440042,144 KO9 126 1150661,744 439835,375 NAM 
82 1150693,043 440051,157 VB9 127 1150659,641 439817,481 ZV14 
83 1150695,144 440060,221 ZO9 128 1150655,446 439801,404 BO14 
84 1150602,543 439760,456 KP10 129 1150649,501 439785,889 KV14 
85 1150682,050 439984,254 KO10 130 1150651,251 439785,327 KV14 
86 1150680,905 439950,438 VB10 131 1150653,187 439802,007 NAM 
87 1150696,843 440059,903 ZO10 132 1150658,811 439821,566 ZO15 
88 1150708,190 440033,808 ZV8 133 1150651,548 439802,609 VB15 
89 1150704,581 440013,326 BO8 134 1150643,807 439783,843 KO15 
90 1150701,453 439991,553 KV8 135 1150649,501 439785,889 ZO16 
91 1150699,656 439991,888 KV8 136 1150645,746 439776,086 VB16 
92 1150691,752 439940,549 KO11 137 1150641,743 439766,382 KO16 
93 1150697,036 439960,800 VB11 138 1150651,251 439785,327 ZO17 
94 1150700,012 439981,517 ZO11 139 1150645,321 439762,599 VB17 
95 1150618,758 439760,429 KP12 140 1150636,365 439740,886 KO17 
96 1150694,886 439972,372 KO12 141 1150656,450 439785,500 ZV15 
97 1150681,341 439912,157 VB12 142 1150652,253 439769,423 BO15 
98 1150699,924 439993,057 ZO12 143 1150648,057 439753,346 KV15 
99 1150706,403 439974,570 ZV10 144 1150646,307 439753,908 KV15 
100 1150700,770 439958,938 BO10 145 1150642,799 439764,025 NAM 
101 1150695,137 439943,307 KV10 146 1150646,307 439753,907 ZO18 
102 1150696,897 439942,781 KV10 147 1150638,865 439734,489 VB18 
103 1150694,634 440066,599 NAM 148 1150630,935 439715,264 KO18 
104 1150691,037 440035,726 NAM 149 1150648,057 439753,346 ZO19 
105 1150696,351 439970,706 NAM 150 1150641,638 439728,755 VB19 
106 1150696,747 439953,305 NAM 151 1150631,947 439705,260 KO19 
107 1150691,035 439926,365 NAM 152 1150639,856 439732,087 NAM 
108 1150682,046 439903,348 ZV11 153 1150576,453 439697,203 ZV16 
109 1150685,481 439916,516 BO11 154 1150568,523 439677,977 BO16 
110 1150690,531 439935,868 KV11 155 1150560,135 439657,642 KV16 
111 1150692,262 439935,331 KV11 156 1150558,475 439658,408 KV16 
112 1150691,708 439921,128 ZO13 157 1150553,314 439648,356 ZV17 
113 1150690,076 439914,322 VB13 158 1150547,098 439636,250 BO17 
114 1150688,309 439907,549 KO13 159 1150537,963 439618,458 KV17 
115 1150678,259 439888,835 ZV12 160 1150536,390 439619,359 KV17 
116 1150674,064 439872,757 BO12 161 1150549,601 439637,019 NAM 
117 1150668,119 439857,242 KV12 162 1150533,119 439614,199 ZO20 
118 1150669,869 439856,680 KV12 163 1150513,228 439582,823 VB20 
119 1150668,950 439853,158 ZV13 164 1150499,062 439548,479 KO20 
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165 1150504,916 439549,558 KO21 210 1150446,566 439408,093 KO23 
166 1150514,432 439572,629 VB21 211 1150453,234 439385,354 ZP24 
167 1150525,831 439594,830 ZO21 212 1150402,406 439255,028 ZO24 
168 1150523,961 439595,293 NAM 213 1150361,699 439163,435 VB24 
169 1150483,254 439510,154 ZZO 214 1150348,244 439031,266 KO24/ZPm 
170 1150480,103 439502,514 LN 215 1150353,219 439030,740 KPm/KO25 
171 1150476,951 439494,873 KZO 216 1150366,594 439162,192 VB25 
172 1150487,877 439508,248 ZZO 217 1150407,078 439253,241 ZO25 
173 1150484,725 439500,607 LN 218 1150457,803 439383,320 ZP25 
174 1150481,574 439492,967 KZO 219 1150360,386 439042,597 KO26 
175 1150502,078 439516,887 ZZO 220 1150382,817 439188,410 VB26 
176 1150493,817 439496,857 LN 221 1150406,910 439236,050 ZO26 
177 1150485,533 439476,775 KZO 222 1150468,516 439396,181 KP26 
178 1150506,700 439514,980 ZZO 223 1150413,147 439299,482 KO27 
179 1150498,428 439494,955 LN 224 1150421,299 439321,045 VB27 
180 1150490,155 439474,868 KZO 225 1150430,090 439342,356 ZO27 
181 1150511,322 439513,073 ZZO 226 1150414,253 439309,641 ZV18 
182 1150503,061 439493,044 LN 227 1150417,992 439322,725 BO18 
183 1150494,778 439472,962 KZO 228 1150423,602 439341,923 KV18 
184 1150515,945 439511,167 ZZO 229 1150421,840 439342,352 KV18 
185 1150507,683 439491,138 LN 230 1150398,962 439260,385 ZV19 
186 1150499,400 439471,055 KZO 231 1150405,792 439280,029 BO19 
187 1150519,598 439495,164 ZZO 232 1150413,571 439300,605 KV19 
188 1150516,468 439487,514 LN 233 1150411,836 439301,179 KV19 
189 1150513,312 439479,876 KZO 234 1150428,947 439365,786 NAM 
190 1150523,989 439493,353 ZZO 235 1150419,447 439320,994 NAM 
191 1150520,837 439485,712 LN 236 1150384,755 439136,634 KO28 
192 1150517,686 439478,072 KZO 237 1150402,945 439212,350 VB28 
193 1150528,491 439491,496 ZZO 238 1150432,638 439284,337 ZO28 
194 1150525,228 439483,901 LN 239 1150399,077 439172,735 KO29 
195 1150522,077 439476,260 KZO 240 1150414,844 439228,740 VB29 
196 1150532,771 439489,730 ZZO 241 1150437,029 439282,526 ZO29 
197 1150529,619 439482,090 LN 242 1150403,375 439170,624 KO30 
198 1150526,468 439474,449 KZO 243 1150419,108 439226,622 VB30 
199 1150537,162 439487,919 ZZO 244 1150441,287 439280,393 ZO30 
200 1150534,011 439480,279 LN 245 1150425,465 439225,187 KO31 
201 1150530,859 439472,638 KZO 246 1150434,856 439252,342 VB31 
202 1150541,553 439486,108 ZZO 247 1150445,812 439278,904 ZO31 
203 1150538,402 439478,467 LN 248 1150431,366 439227,687 KO32 
204 1150535,250 439470,827 KZO 249 1150440,118 439252,644 VB32 
205 1150422,805 439347,270 ZO22 250 1150450,203 439277,093 ZO32 
206 1150428,908 439378,395 VB22 251 1150436,013 439226,586 KO33 
207 1150441,002 439407,717 KO22 252 1150444,653 439251,182 VB33 
208 1150424,962 439346,579 ZO23 253 1150454,594 439275,282 ZO33 
209 1150434,118 439377,914 VB23 254 1150395,831 439251,291 KO34/ZO35 
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 x y   x y  
255 1150397,382 439255,843 VB34 300 1150388,298 439104,718 VB40 
256 1150398,962 439260,385 ZO34 301 1150396,227 439121,432 ZO40 
257 1150341,343 439017,670 KO35/ZO47 302 1150387,986 439227,463 ZZO 
258 1150356,951 439137,195 VB35 303 1150379,899 439200,968 LN 
259 1150395,831 439251,291 KO34/ZO35 304 1150372,420 439174,294 KZO 
260 1150422,197 439215,736 ZO36 305 1150392,789 439226,056 ZZO 
261 1150414,395 439193,174 VB36 306 1150384,700 439199,562 LN 
262 1150405,883 439170,870 KO36 307 1150377,222 439172,888 KZO 
263 1150428,057 439218,252 ZO37 308 1150397,589 439224,651 ZZO 
264 1150419,306 439193,301 VB37 309 1150389,498 439198,157 LN 
265 1150409,833 439168,616 KO37 310 1150382,021 439171,483 KZO 
266 1150432,699 439217,151 ZO38 311 1150402,724 439223,147 ZZO 
267 1150423,781 439191,764 VB38 312 1150394,632 439196,654 LN 
268 1150411,905 439167,618 KO38 313 1150387,157 439169,979 KZO 
269 1150410,770 439189,266 NAM 314 1150403,761 439204,974 ZZO 
270 1150418,468 439186,175 NAM 315 1150400,627 439194,897 LN 
271 1150392,016 439133,839 ZV20 316 1150397,601 439184,787 KZO 
272 1150396,636 439146,639 BO20 317 1150408,321 439203,640 ZZO 
273 1150402,046 439165,893 KV20 318 1150405,187 439193,563 LN 
274 1150403,767 439165,324 KV20 319 1150402,160 439183,454 KZO 
275 1150394,725 439132,688 ZV21 320 1150412,836 439202,261 ZZO 
276 1150400,731 439144,899 BO21 321 1150409,714 439192,238 LN 
277 1150407,897 439163,571 KV21 322 1150406,667 439182,076 KZO 
278 1150409,558 439162,846 KV21 323 1150417,040 439201,068 ZZO 
279 1150387,434 439135,208 KO39 324 1150413,454 439191,143 LN 
280 1150392,331 439148,771 VB39 325 1150409,799 439181,243 KZO 
281 1150396,238 439162,652 ZO39 326 1150421,463 439199,770 ZZO 
282 1150396,745 439141,327 NAM 327 1150417,834 439189,860 LN 
283 1150388,403 439143,667 NAM 328 1150414,148 439179,972 KZO 
284 1150400,345 439118,382 ZV22 329 1150425,678 439198,495 ZZO 
285 1150404,846 439127,894 BO22 330 1150421,629 439188,749 LN 
286 1150411,952 439142,914 KV22 331 1150417,353 439179,101 KZO 
287 1150413,567 439142,037 KV22 332 1150364,418 439051,986 ZV25 
288 1150377,337 439093,176 ZV24 333 1150368,299 439068,142 BO25 
289 1150382,978 439108,804 BO24 334 1150373,941 439083,770 KV25 
290 1150390,312 439123,714 KV24 335 1150372,181 439084,298 KV25 
291 1150388,620 439124,433 KV24 336 1150381,770 439079,167 KO41 
292 1150374,517 439094,021 ZV23 337 1150382,563 439080,893 VB41 
293 1150378,398 439110,177 BO23 338 1150383,378 439082,610 ZO41 
294 1150384,040 439125,805 KV23 339 1150369,614 439048,293 ZV26 
295 1150382,280 439126,333 KV23 340 1150374,837 439064,067 BO26 
296 1150397,618 439112,618 ZK 341 1150381,770 439079,167 KV26 
297 1150378,384 439101,598 NAM 342 1150380,060 439079,840 KV26 
298 1150387,245 439095,132 NAM 343 1150366,876 439070,245 NAM 
299 1150382,483 439087,157 KO40 344 1150369,613 439048,290 ZO42 
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345 1150362,288 439026,169 VB42 390 1150353,470 438818,592 KO49/ZO52 
346 1150358,467 439003,182 KO42 391 1150360,126 438784,608 ZV29 
347 1150354,779 439001,388 ZV27 392 1150359,564 438797,206 BO29 
348 1150357,224 439022,041 BO27 393 1150358,851 438813,199 KV29 
349 1150362,362 439043,430 KV27 394 1150360,971 438813,153 KV29 
350 1150360,568 439043,782 KV27 395 1150364,282 438748,078 ZV30 
351 1150339,762 438947,722 KPm/ZO43 396 1150361,029 438764,372 BO30 
352 1150317,978 438756,217 VB43 397 1150360,288 438780,971 KV30 
353 1150376,929 438658,067 KO43 398 1150358,460 438780,788 KV30 
354 1150464,988 438451,553 KP43 399 1150371,981 438713,535 KO53 
355 1150469,339 438454,041 KP44 400 1150367,747 438730,720 VB53 
356 1150381,585 438659,924 KO44 401 1150364,282 438748,077 ZO53 
357 1150323,099 438757,109 VB44 402 1150371,981 438713,537 ZV31 
358 1150344,741 438947,196 ZO44/ZPm 403 1150376,956 438693,344 BO31 
359 1150353,697 438991,925 KO45/ZO46 404 1150385,055 438672,892 KV31 
360 1150354,219 438996,659 VB45 405 1150383,329 438672,290 KV31 
361 1150354,779 439001,388 KO45 406 1150457,117 438460,859 KO54 
362 1150352,000 438974,861 KO46 407 1150397,174 438566,387 VB54 
363 1150352,757 438983,402 VB46 408 1150364,139 438683,168 KO48/ZO54 
364 1150353,697 438991,925 KO45/ZO46 409 1150476,821 438450,041 KP55 
365 1150336,240 438969,541 KO47/ZO48 410 1150384,394 438668,819 KO55 
366 1150338,209 438993,668 VB47 411 1150406,468 438595,840 VB55 
367 1150341,343 439017,670 KO35/ZO47 412 1150382,981 438673,438 ZO55 
368 1150364,139 438683,168 KO48/ZO54 413 1150394,552 438643,790 NAM 
369 1150324,347 438823,837 VB48 414 1150449,390 438520,010 KO56 
370 1150336,240 438969,541 KO47/ZO48 415 1150427,204 438566,454 VB56 
371 1150349,405 438933,361 ZV28 416 1150408,254 438614,309 ZO56 
372 1150350,163 438954,145 BO28 417 1150375,365 438646,216 ZZO 
373 1150353,918 438975,819 KV28 418 1150391,773 438599,655 LN 
374 1150352,105 438976,056 KV28 419 1150410,453 438553,959 KZO 
375 1150353,470 438818,592 KO49/ZO52 420 1150380,186 438648,121 ZZO 
376 1150347,308 438875,830 VB49 421 1150397,097 438601,747 LN 
377 1150349,405 438933,361 ZO49 422 1150416,082 438556,170 KZO 
378 1150357,630 439009,285 NAM 423 1150384,846 438649,950 ZZO 
379 1150377,986 438905,769 ZK 424 1150401,750 438603,573 LN 
380 1150358,557 438819,795 ZO50 425 1150420,737 438557,998 KZO 
381 1150357,811 438836,510 VB50 426 1150389,826 438651,914 ZZO 
382 1150359,309 438853,174 KO50 427 1150425,557 438559,898 KZO 
383 1150361,320 438817,109 ZO51 428 1150406,666 438605,508 LN 
384 1150362,733 438833,129 VB51 429 1150404,131 438624,719 ZZO 
385 1150366,038 438848,867 KO51 430 1150411,074 438607,240 LN 
386 1150360,260 438825,211 NAM 431 1150418,196 438589,834 KZO 
387 1150357,552 438800,250 NAM 432 1150453,058 438471,965 NAM 
388 1150358,460 438780,788 KO52 433 1150465,380 438446,313 KV33 
389 1150355,511 438799,630 VB52 434 1150467,085 438447,207 KV33 
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435 1150479,577 438421,319 BO33 473 1150637,407 438117,242 BO40 
436 1150490,646 438398,378 ZV33 474 1150623,209 438142,236 KV40 
437 1150485,512 438432,028 ZV32 475 1150624,915 438143,130 KV40 
438 1150496,582 438409,088 BO32 476 1150626,750 438132,136 NAM 
439 1150507,312 438382,421 KV32 477 1150622,503 438125,118 ZO57 
440 1150509,074 438383,200 KV32 478 1150637,214 438094,630 VB57 
441 1150527,431 438326,573 KV34 479 1150652,132 438064,242 KO57 
435 1150479,577 438421,319 BO33 480 1150687,385 437992,429 ZO58 
436 1150490,646 438398,378 ZV33 481 1150702,303 437962,041 VB58 
437 1150485,512 438432,028 ZV32 482 1150717,014 437931,553 KO58 
438 1150496,582 438409,088 BO32 483 1150689,041 440042,501 ZO59 
439 1150507,312 438382,421 KV32 484 1150701,369 440115,271 VB59 
440 1150509,074 438383,200 KV32 485 1150699,997 440189,066 KO59 
441 1150527,431 438326,573 KV34 486 1150681,019 440001,702 ZV9 
442 1150525,726 438325,679 KV34 487 1150685,567 440021,996 BO9 
443 1150513,234 438351,567 BO34 488 1150689,241 440043,684 KV9 
444 1150502,165 438374,507 ZV34 489 1150691,030 440043,304 KV9 
445 1150501,610 438391,477 NAM 490 1150681,019 440001,702 ZO60 
446 1150519,431 438357,420 NAM 491 1150679,926 439996,824 VB60 
447 1150523,891 438336,672 NAM 492 1150678,771 439991,961 KO60 
448 1150535,529 438316,869 ZV35 493 1150678,771 439991,961 ZV101 
449 1150524,459 438339,809 BO35 494 1150674,932 439975,795 BO101 
450 1150513,729 438366,476 KV35 495 1150670,417 439959,805 KV101 
451 1150511,967 438365,698 KV35 496 1150668,678 439960,401 KV101 
452 1150539,461 438301,529 NAM 497 1150699,415 440140,719 ZZO 
453 1150561,187 438263,694 ZV36 498 1150699,070 440133,420 LN 
454 1150550,118 438286,634 BO36 499 1150698,657 440126,125 KZO 
455 1150535,921 438311,628 KV36 500 1150670,417 439959,804 ZO61 
456 1150537,626 438312,522 KV36 501 1150667,953 439951,078 VB61 
457 1150563,795 438258,290 ZV37 502 1150664,966 439942,517 KO61 
458 1150574,864 438235,350 BO37 503 1150664,837 439950,945 ZO62 
459 1150585,595 438208,683 KV37 504 1150660,670 439940,686 VB62 
460 1150587,356 438209,461 KV37 505 1150655,757 439930,762 KO62 
461 1150589,453 438205,115 ZV38 506 1150664,966 439942,517 ZV102 
462 1150600,523 438182,174 BO38 507 1150659,493 439926,829 BO102 
463 1150614,720 438157,181 KV38 508 1150654,021 439911,141 KV102 
464 1150613,015 438156,286 KV38 509 1150652,322 439911,841 KV102 
465 1150613,811 438143,131 ZV39 510 1150661,629 439938,754 NAM 
466 1150602,742 438166,071 BO39 511 1150655,757 439930,762 ZV103 
467 1150592,011 438192,738 KV39 512 1150648,385 439915,871 BO103 
468 1150590,250 438191,959 KV39 513 1150639,415 439901,885 KV103 
469 1150579,892 438217,739 NAM 514 1150641,014 439900,980 KV103 
470 1150597,714 438183,682 NAM 515 1150652,822 439907,704 ZV104 
471 1150611,180 438167,280 NAM 516 1150647,349 439892,015 BO104 
472 1150648,476 438094,301 ZV40 517 1150641,876 439876,327 KV104 
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518 1150640,177 439877,027 KV104 563 1150440,213 439703,805 VB73 
519 1150639,415 439901,885 ZO63 564 1150393,045 439697,984 KO73 
520 1150623,939 439877,759 VB63 565 1150478,350 439710,551 KO71/ZO74 
521 1150604,175 439856,999 KO63 566 1150455,072 439700,709 VB74 
522 1150624,466 439867,553 ZO64 567 1150430,030 439697,294 KO74 
523 1150561,519 439740,396 VB64 568 1150428,811 439699,435 ZV107 
524 1150423,292 439708,383 KO64 569 1150449,022 439704,341 BO107 
525 1150645,990 439898,608 ZO65 570 1150469,513 439712,338 KV107 
526 1150635,136 439875,926 VB65 571 1150468,778 439714,012 KV107 
527 1150623,033 439853,884 KO65/ZO68 572 1150490,440 439723,591 NAM 
528 1150633,032 439889,083 NAM 573 1150460,341 439712,166 NAM 
529 1150644,426 439891,067 NAM 574 1150446,016 439702,138 NAM 
530 1150634,575 439861,090 NAM 575 1150428,811 439699,435 ZO75 
531 1150635,323 439866,882 ZO66 576 1150425,881 439698,724 VB75 
532 1150582,468 439756,423 VB66 577 1150422,938 439698,070 KO75 
533 1150468,396 439711,902 KO66 578 1150381,913 439691,798 ZV108 
534 1150632,388 439849,127 ZO67 579 1150402,636 439693,558 BO108 
535 1150627,156 439834,130 VB67 580 1150424,109 439698,330 KV108 
536 1150621,138 439819,431 KO67 581 1150424,431 439696,530 KV108 
537 1150623,033 439853,884 KO65/ZO68 582 1150383,828 439701,819 KK 
538 1150585,508 439785,546 VB68 583 1150381,913 439691,798 ZO12 
539 1150519,792 439743,599 KO68 584 1150379,552 439691,598 VB12 
540 1150547,342 439802,932 ZO69 585 1150377,187 439691,434 KO12 
541 1150543,405 439796,973 VB69 586 1150474,986 439734,972 ZZO 
542 1150539,081 439791,287 KO69 587 1150469,202 439731,769 LN 
543 1150548,592 439801,375 NAM 588 1150463,322 439728,745 KZO 
544 1150578,486 439715,246 KK 589 1150478,418 439726,938 ZZO 
545 1150517,053 439766,538 ZV105 590 1150472,356 439724,297 LN 
546 1150529,023 439778,062 BO105 591 1150466,237 439721,792 KZO 
547 1150539,081 439791,287 KV105 592 1150480,362 439722,333 ZZO 
548 1150540,480 439790,096 KV105 593 1150474,298 439719,696 LN 
549 1150519,792 439743,599 ZV106 594 1150468,179 439717,191 KZO 
550 1150502,261 439732,409 BO106 595 1150482,307 439717,725 ZZO 
551 1150482,285 439723,200 KV106 596 1150476,243 439715,089 LN 
552 1150483,119 439721,573 KV106 597 1150470,124 439712,583 KZO 
553 1150517,053 439766,538 ZO70 598 1150570,408 439821,531 ZZO 
554 1150479,419 439730,311 VB70 599 1150569,422 439820,496 LN 
555 1150429,359 439715,390 KO70 600 1150568,436 439819,460 KZO 
556 1150502,591 439722,041 ZO71 601 1150585,935 439808,427 ZZO 
557 1150490,716 439715,780 VB71 602 1150585,016 439807,331 LN 
558 1150478,350 439710,551 KO71/ZO74 603 1150584,092 439806,240 KZO 
559 1150467,701 439713,485 ZO72 604 1150589,783 439805,178 ZZO 
560 1150476,062 439717,578 VB72 605 1150588,864 439804,082 LN 
561 1150484,163 439722,164 KO72 606 1150587,940 439802,991 KZO 
562 1150483,374 439723,702 ZO73 607 1150593,606 439801,955 ZZO 
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608 1150592,685 439800,857 LN 
609 1150591,762 439799,768 KZO 
610 1150440,117 439698,947 ZZO 
611 1150435,589 439698,136 LN 
612 1150431,043 439697,435 KZO 
608 1150592,685 439800,857 LN 
609 1150591,762 439799,768 KZO 
610 1150440,117 439698,947 ZZO 
611 1150435,589 439698,136 LN 
612 1150431,043 439697,435 KZO 
 
 
 
